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Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. 
Pro otopnou soustavu a zásobníkový ohřívač byly navrženy plynové kondenzační kotle, umís-
těné v technické místnosti v suterénu. Otopnými plochami jsou desková a trubková otopná 
tělesa. Měření spotřeby tepla v bytech je řešeno kalorimetry s dálkovým odečtem. Teplotu 
v jednotlivých bytech zajišťuje zónový regulační ventil s elektromotorickým pohonem. 
ABSTRACT 
The goal of the work is to design heating and hot water production in an apartment 
block. Condensing gas boilers were designed for a heating system and a hot water storage 
tank, boilers should be located in a technical room in basement. Plate and tubular heating 
units are the heating surfaces. Heat consumption measurements in flats are gauged by remo-
tely monitored calorimeters. The temperature in each flat is controlled by an electrically powe-
red zone valve. 
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Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém 
domě, který se nachází v Praze 5 - Jinonice. Dům má šest nadzemních podlaží a jedno podzem-
ní. Bytový dům obsahuje 21 bytových jednotek. V suterénu se nachází podzemní garáž. 
Tato práce je rozdělená na tři části. Část teoretická, výpočtová a projekt. 
Teoretická část se zabývá měřičemi tepla a druhy regulací otopného systému. 
V části výpočtové se zabývám návrhem otopné soustavy. Zejména se jedná o analýzu 
objektu, posouzení tepelně technických vlastností skladeb konstrukcí, zhotovení energetického 
štítku budovy, podrobný výpočet tepelných ztrát, návrh otopných těles, dimenzování a výpočet 
tlakových ztrát v potrubí, návrh oběhových čerpadel, zabezpečovacích zařízeních a zdroje tep-
la. Dále se zabývám výpočtem roční potřeby energie a spotřeby zemního plynu pro vytápění a 
ohřev teplé vody.  
 







A. TEORETICKÁ ČÁST    
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A.1 Měření odebraného tepla 
Jakmile došlo k ústřednímu vytápění více než jedné bytové jednotky ze společného zdroje 
(např. kotelny, výměníkové stanice), byly vzneseny požadavky na přesné stanovení odebrané-
ho tepla v jednotlivých bytech, které by odstranilo hrubé dělení podle početního klíče (např. 
objemu nebo plošné výměry vytápěných prostor). Měření spotřeby tepla v bytech vede 
k výrazným úsporám spotřeby tepla na vytápění. Uživatel, který dříve nekompromisně požado-
val teplotu v interiéru 23 až 25 °C, po zavedení měření si sám snižuje teplotu často i na 18 °C, 
aby ušetřil. [1] 
 
A.1.1 Základní charakteristika měřičů tepla a jejich členy 
Při měření tepla na vstupu do objektu se k centralizovanému sběru dat (CSD) používají 
elektronické měřiče tepla, které se skládají z těchto částí: 
• průtokoměrný člen 
• čidla teploty 
• kalorimetrické počítadlo 
 
Průtokoměrné členy – vodoměry 
Jako průtokové členy v měřičích tepla se k centralizovanému sběru dat nejčastěji pou-
žívají: 
• vícevtokové lopatkové suchoběžné vodoměry 
• jednotkovtokové suchoběžné vodoměry 
• Woltmanovy šroubové suchoběžné voděměry 
• ultrazvukové vodoměry 
Průtokoměry charakterizují tyto základní veličiny: 
 Q - průtok vody, tj. množství vody, které proteče vodoměrem za jednotku času 
Qmin - minimální průtok, tj dolní hranice zatížení - průtok, u něhož je chyba vodomě-
ru menší než dovolená chyba, tj. ±5 % 
Qt - přechodový průtok, tj. průtok mezi maximálním a minimálním průtokem, 
u něhož se mění toleranční pole z ±5 %, na ±2 % pro vodoměry na studenou 
vodu a ±3 % pro vodoměry na teplou vodu 
Qn - nominální jmenovitý průtok, tj. největší dovolené provozní zatížení, trvalý 
průtok, při němž vodoměr pracuje v optimálním režimu se zaručenou přesností 




Qmax - maximální průtok, tj. horní hranice zatížení – průtok, jímž může být vodoměr 
zatížen jen krátkodobě (podle výrobce pouze jednu hodinu denně) 
 
Čidla teploty – teploměry 
Čidla teploty snímají teplotu teplonosné látky. V měřícím místě se měří teplota teplonosné 
látky v přívodním a vratném potrubí. 
Nejpoužívanějšími typy čidel jsou:  
• termočlánky 
• termistory 
• odporové teploměry 
Čidla teploty se používají do páru (na přívodním a vratném potrubí). Při teplotní dife-
renci Δθ =5°C a vzájemné nepřesnosti mezi teploměry ±0,5 °C se celková chyba měření tepelné 
energie vlivem měření teploty zvýší o 10 %. Proto by pro teplotní rozdíl Δθ =3 až 10 K vzájemná 
odchylka nepřesnosti čidel neměla být větší něž ±0,05 °C. Nároky na přesnost měření v případě 
větších teplotních rozdílů nejsou tak vysoké. 
K měření teploty se v součastnosti nejčastěji používají odporová čidla Pt 500, případně 
Pt 100. 
Kalorimetrická počítadla 
 Kalorimetrická počítadla na základě naměřené teploty přívodní a vratné vody 
a z naměřeného množství proteklé látky vyčíslují pomocí modifikované kalometrické rovnice 
množství tepla. 
 Teplo je pomocítermodynamických veličin dáno rovnicí 
  Q = m * (h1 – h2) 
kde Q – naměřené množství tepla (J) 
 m – hmotnost proteklé teplonosné látky (kg) 
 h1 – entalpie teplonosné látky v přívodním potrubí (J/kg) 
 h2 – entalpie teplonosné látky ve vratném potrubí (J/kg) 
 Modifikovaná rovnice ve vztahu ke kalorimetrickému počítadlu pak má tvar 
  Q = m *Δθ* c (J) 
kde V – objem proteklé teplonosné látky (m3) 
 Δθ – rozdíl teplot mezi přívodní a vratnou teplonosnou látkou (K) 
 K – součinitel respektující teplotní závislost hustoty a entalpie na teplotě 
     v objemovém článku (J/(m3*K)) 
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 Nejpoužívanějšími typy počítadel jsou: 
• elektronická 
• mikroprocesorová 
Kalorimetrická počítadla charakterizují tyto základní pojmy a veličiny: 
• jmenovitý teplotní rozsah – rozsah teplot teplonosné látky, od nejvyšší teploty 
na přívodním potrubí po nejnižší teplotu ve vratném potrubí 
• horní hranice teplotního rozsahu – nejvyšší teplota teplonosné látky, při níž 
měřič tepla, případně jeho členy ještě pracují v mezích dovolených chyb 
• teplotní rozdíl Δθt - absolutní hodnota rozdílu okamžitých hodnot teplonosné 
látky v přívodním a ve vratné potrubí 
• jmenovitý teplotní rozdíl Δθmax - největší teplotní rozdíl, při němž se nesmějí 
překročit hodnoty dovolených chyb 
• minimální teplotní rozdíl Δθmin – nejmenší teplotní rozdíl, při němž se nesmějí 
překročit hodnoty dovolených chyb. 
K centralizovanému sběru dat se používají kalorimetry, které ve většině případů řídí 
jednočipový mikroprocesor. 
Měřiče tepla se vyrábějí ve dvou provedeních: 
• kompaktní, jejichž jednotlivé členy tvoří kompaktní celek 
• kombinované, jejichž jednotlivé členy lze oddělit [2] 
A.1.2 Kritéria volby měřičů tepla a jejich členů 
Pro správnou volbu měřičů tepla je třeba znát následující údaje: 
• při volbě průtokoměru: 
o parametry sítě: 
 tlak 
 průtok 
o prostorové možnosti: 
 velikost průtokoměru 
 provedení průtokoměru – svislé, nebo vodorovné. 
Průtokoměr se navrhuje tak, aby trvalé zatížení nepřekročilo hodnotu nominálního prů-
toku Qn. Trvalý průtok se má pohybovat od 2/3 do 3/3 Qn. 
Přesnost průtokoměru závisí na měřícím rozsahu, ve kterém s danou chybou pracuje. 
Velikost měřícího rozsahu se vyjadřuje třídou přesností. Pro průtokoměry jsou to třídy 





Třída A má nejmenší rozsah, v němž se nepřekračuje největší dovolená chyba. 
Třída D má největší rozsah, v němž se nepřekračuje největší dovolená chyba. 
Pro potřeby měření tepla se používají třídy A a B: 
• při volbě teploměru: 
o světlost potrubí 
o vzdálenost obou teploměrů od kalorimetrického počítadla 
• při volbě kalorimetrického počítadla: 
o druh napájení 
o počet potřebných odečtených veličin 
o způsob montáže (použití kompaktních měřičů u malých soustav) 
o způsob přenosu dat 
Měřič tepla je součástí měřící sestavy, která obsahuje: 
• uzavírací armaturu 
• filtr 
• rovný uklidňující úsek potrubí před měřičem 
• redukci (nemusí být) 
• průtokoměrný člen měřiče tepla 
• rovný uklidňující úsek potrubí za měřičem 
• čidlo teploty 
• uzavírací armaturu s vypouštěcím ventilem [2] 
 
Obr. č. 1 - Elektronický měřič tepla [3] 
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A.2 Regulace ve vytápění 
 
Nejjednodušší a nejúčinnější regulací vytápěcích systémů je donutit k ní uživatele vytá-
pěných objektů hmotnou zainteresovaností – měření množství odebraného tepla. Člověk pak 
dělá vědomě vše, co směřuje k úsporám, a to často i za cenu narušení tepelné pohody, jež 
správně nastavená automatická regulace nepřipustí. [1] 
Základním předpokladem zajištění hospodárné dodávky tepla pro vytápění staveb je do-
konalý technický stav kotelen a úpraven parametrů a jejich vybavení odpovídající regulací. 
U rozsáhlejších objektů, které jsou navíc vhodně orientované vzhledem ke světovým stranám 
a mají rozdílné oslunění fasád, je nanejvýš vhodné uplatnění zónové regulace, která přesněji 
postihuje různící se potřebu tepla. [2] 
 
A.2.1 Regulace tepelného výkonu 
V objektech lze obecně uplatnit různou regulaci tepelného výkonu. Proto si v úvodu 
uveďme alespoň jednoduché rozdělení této regulace. Tepelný výkon se v objektech reguluje 
různými způsoby podle: 
• výstupní teploty vody ze zdroje tepla 
• vnitřní teploty vzduchu, a to: 
o přímo, kdy je regulován samotný zdroj tepla 
o nepřímo, kde je regulována vstupní teplota vody v přívodním potrubí 
proudící do otopné soustavy (např. směšováním) a zdroj tepla je regulo-
ván samostatně 
o místně, kdy je regulován výkon jednotlivých otopných těles a zdroj tepla 
je regulován samostatně 
• venkovní teploty vzduchu – ekvitermně, resp. podle venkovních klimatických 
podmínek, a to: 
o přímo, kdy je regulován přímo zdroj tepla 
o nepřímo, kdy je regulována vstupní teplota vody proudící do soustavy. 
Zdroj tepla se reguluje samostatně 
• zátěže či zátěží – tato regulace je přímá a využívá již fuzzy logiky. 
Při použití regulátorů, které regulují teplotu otopné vody v závislosti na venkovní teplo-
tě vzduchu, tedy při použití ekvitermní regulace, dosahujeme úspor tepla vzhledem k původní 
spotřebě podle druhu objektu 10 až 25 %. Jestliže tento druh regulace doplníme o tzv. zónovou 






Při volbě regulace pro určitou otopnou soustavu je třeba respektovat tyto parametry: 
• velikost a druh budovy (nízkopodlažní zástavba, výškový objekt, administrativní 
budova apod.) 
• tepelně akumulační vlastnosti budovy (hmotnost stavby, druh stavebního materi-
álu, druh a tloušťka tepelné izolace, velikost zasklené plochy infiltrace atd.) 
• vliv vnějších klimatických vlivů na budovu (poloha budovy v terénu, orientace 
na světové strany, průběh venkovní teploty, vliv oslunění, nápory větru apod.) 
• vnitřní – mikroklimatické podmínky (osvětlení, počet osob a jiné vnitřní zdroje 
tepla a vlhkosti) 
• investiční náklady na regulační zařízení (tyto náklady je třeba porovnat 
s dosažitelnými úsporami tepelné energie 
• nároky uživatele na komfort a mikroklima a jeho přímé požadavky. 
V současnosti, kdy se objekty zateplují, tj. vylepšují jejich tepelně technické vlastnosti 
za účelem úspor energie, je třeba nejvíce dbát na tepelně akumulační vlastnosti budov. Nestačí 
pouze zateplit objekt, ale je potřebné přizpůsobit tomuto zateplení i otopnou soustavu a její 
regulaci. Proto je třeba si nejdříve prostudovat jednotlivé druhy regulace. [2] 
 
A.2.2 Zónová regulace 
V případě zónové regulace se jedním společným regulačním prvkem a jedním regulátorem 
(obr. č. 2 a 3) reguluje otopná voda pro více otopných těles v jednom pokoji či ve více vytápě-
ných místnostech zásobovaných jedním hydraulickým okruhem (zónou) a vykazujících stejné 
či velmi obdobné tepelně technické vlastnosti. Díky čidlům teploty regulátor zaznamenává 
změny a uzpůsobuje nastavení na zónovém ventilu. Prostřednictvím zónového nebo třícestné-
ho ventilu se tak provádí regulace množství či kvalitativní regulace směšování. 
 
Obr. č. 2 – Princip zónové regulace [2] 
R – čidlo vnitřní teploty, regulátor na ventilu 
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Obr. č. 3 – Napojení zón na rozdělovač [2] 
 
Pokud místnost tvoří samostatnou zónu, jako regulátory se používají pokojové termostaty 
se zpětnou tepelnou vazbou, v ostatních případech nacházejí uplatnění především ekvitermní 
regulátory. 
Zónová regulace se používá, je-li v jednom pokoji nainstalováno větší množství otopných 
těles (OT) nebo když je více pokojů se stejnými podmínkami regulováno na stejnou teplotu. 
Typickým příkladem zónové regulace jsou učebny ve školách orientované na stejnou světovou 
stranu, výrobní haly, společenské sály, obytné budovy rozdělené chodbou na jednotlivé světo-
vé strany apod. [2] 
 
A.2.3 Decentralizovaná regulace jednotlivých místností 
U tohoto způsobu regulace má každá místnost regulátor a regulační orgán, kterým je elek-
tromotoricky ovládaný ventil na OT. Různé regulátory v jednotlivých místnostech mohou být 
v závislosti na čase centrálně řízeny jedněmi či několika spínacími hodinami (obr. č. 4). Přízni-
vým jevem je, že instalace a kabeláž je jednodušší a přizpůsobivější než u centrální regulace 
podle charakteristické místnosti. U decentralizované regulace lze využít například signalizační 







Obr. č. 4 – Princip decentralizované regulace 
jednotlivých místností [2] 
R – čidlo vnitřní teploty s regulátorem pro míst-













Obr. č. 5 Princip centrální regulace jednotlivých 
místností[2] 
θi – čidlo vnitřní teploty, CR centrální regulátor 
 
 
A.2.4 Centrální regulace jednotlivých místností 
V případě centrální regulace se jednotlivé místnosti regulují pouze jedním centrálním re-
gulátorem, převážně vícekanálovými spínacími hodinami (obr. č. 5). Každá místnost má čidlo 
(snímač) a regulační orgán, kterým je opět elektromotoricky ovládaný ventil na OT. 
Výhodou je, že požadované hodnoty a spínací časy jsou řízeny z jednoho centrálního mís-
ta. Přesto se dá každá místnost regulovat individuálně. V porovnání s decentrální regulací 
se u tohoto způsobu regulace redukují náklady na přístroje a mnohé regulátory jsou nahrazeny 
jedním centrálním. Zařízení tohoto druhu jsou provozována převážně se systémem DDC (Direct 
Digital Control), tedy pracují digitálně a v souladu s podmínkami systému mohou přebírat velké 
množství úloh. Regulace teploty místností s pomocnou energií se používá pouze u velkých ob-
jektů. V nebytové sféře se uplatňuje zejména ve školách, správních budovách, divadlech, hote-
lích apod. 
V tomto případě se opět jedná o kvantitativní regulaci množstvím a je ještě potřebná re-
gulace teploty přívodní vody, aby se zabránilo většímu kolísání požadované hodnoty.[2] 
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A.2.5 Regulace podle vnitřní teploty vzduchu  
V tomto případě je snímána teplota vzduchu ve vytápěném prostoru a jako řídicí veličina 
je vysílána do regulátoru. Regulátor tak postihne i poruchovou veličinu. Snímač je montován 
do referenční místnosti, podle které jsou ovládány i ostatní místnosti. Vzniklá regulační odchyl-
ka v referenční místnosti zapříčiní změnu teploty přívodní vody, čímž se začne "vyrovnávat" 
teplota i v ostatních místnostech, i když to v některých není nutné. Toto chování působí nega-
tivně u relativně velkých a rozlehlých bytů. Tato regulace se proto nepoužívá u vícegeneračních 
domů.  
Uvedená regulace má stálé dopravní zpoždění, které se musí udržovat co nejmenší, aby 
se zabránilo rozkmitání regulačního obvodu. Používají se regulátory s P a PI chováním, 
či dvoupolohové se zpětnou vazbou, eventuálně kaskádová regulace (obr. č. 6). Čidlo, většinou 
s ovladačem, musí být umístěno na místě, kde nebude ovlivněno místními zdroji tepla. Regu-
lační systém může být výhodný při osazení termostatických regulačních ventilů (TRV). V refe-
renční místnosti samozřejmě bez TRV, jelikož by se oba systémy ovlivňovaly a stávaly se neú-
činné. Výhodou regulace podle vnitřní teploty vzduchu je rovněž chování při omezeném provo-
zu otopné soustavy, jako je noční útlum. Teplota vzduchu je čidlem snímána a i přes den 
se může při volbě nočního provozu omezit dodávka tepla až na sníženou vnitřní teplotu, jako 
pro noční provoz. Při dosažení nejnižší hraniční teploty se začne opět vytápět. Tím se zohlední 




Obr. č. 6 - Příklad regulace podle vnitřní teploty s kompenzací  






A.2.6 Regulace podle venkovní teploty  
Zde je potřeba tepla regulována proporcionálně k venkovní teplotě, je možné na tomto 
základě regulovat teplotu přívodní vody přímo v závislosti na teplotě venkovní. Závislost obou 
veličin je dána tzv. otopnou křivkou (obr. č. 7). Křivka a její prohnutí odpovídá použitým otop-
ným tělesům resp. použité otopné ploše a tak odpovídá mocninné funkci s exponentem např. 
n = 1,3. Křivku lze přizpůsobit pro danou soustavu a její vlastnosti pomocí jejího naklánění 
či posunu. Regulace přívodní teploty je rychlá s malým dopravním zpožděním tj. s velkým po-
měrem Tu/Tn. Tato regulace se dnes používá u většiny soustav s event. přídavnými funkcemi. 
Teplota přívodní vody se reguluje dvoupolohově (řízení hořáku) nebo třípolohově (spolu s říze-




Obr. č. 7 - Příklad otopné křivky pro temin = 15 °C a 
tv,max = 70 °C s n = 1,3 [4] 
 
 
Obr. č. 8 - Otopná křivka pro otopnou soustavu s 
teplotním spádem 70/60 °C [4] 
 
A.2.6.1 Regulace teploty přívodní vody podle venkovní teploty vzduchu 
- otopná křivka  
Tento způsob regulace se nazývá ekvitermní regulace. Potřeba tepla ve vytápěném objek-
tu je závislá na venkovní teplotě. Na vnější fasádě umístěné čidlo předává elektronickou for-
mou informaci regulátoru. Regulátor pracuje podle zadané charakteristiky (otopné křivky - obr. 
č. 8), která musí být nastavena v souladu se soustavou a objektem. 
Na čem tedy závisí průběh této charakteristiky? Ve skutečnosti na projektovaném teplot-
ním spádu na otopných tělesech (např. 75/65, 70/55, 55/45 °C, atd.), ale také na druhu otopné 
soustavy resp. otopné plochy (konvekční vytápění - otopná tělesa, sálavé vytápění - stropní, 
podlahové a stěnové) a tepelně-technických vlastnostech vytápěného objektu. Regulátor regu-
luje pouze teplotu přívodní otopné vody v závislosti na venkovní teplotě vzduchu (zde neroze-
bírejme, zda jde o aktuální, tlumenou či geometrickou venkovní teplotu). Teplota zpětné vody 
se mění v závislosti na podmínkách, za kterých pracuje celá soustava. Ve vytápěných prosto-
rách je tedy potřebná ještě místní regulace prostřednictvím TRV. [4] 
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Nastavení otopné křivky 
Při prvním nastavení regulátoru se většinou nastaví teplota vstupní vody podle projektu. 
Správného nastavení otopné křivky se však nedá dosáhnout definováním jediného bodu např. 
při venkovní teplotě -15 °C a odpovídající teplotě přívodní vody 70 °C.  
Pro optimální nastavení regulátoru je potřebné znát správnou polohu otopné křivky. 
Tu lze zjistit pouze odzkoušením, tj. experimentem zjistit vhodnou teplotu vstupní vody 
a jí přiřadit křivku v regulátoru. Při tomto pokusu musí být TRV mimo provoz či alespoň zcela 
otevřeny.  
Předchozí způsob je časově značně náročný a vede k úspěchu jen tehdy, když je provozo-
vatel upozorněn a poučen o nutnosti správného nastavení. Ke správnému nastavení tak vedou 
dvě jiné cesty využívající sklánění křivky či její posun.  
Pro vyšší venkovní teploty se doporučuje přednostně posun otopné křivky do jiné úrovně 
a u nižších venkovních teplot je vhodné upřednostnit změnu sklonu otopné křivky. Pokusíme-li 
se zodpovědět otázku: "Proč právě takto?", dospějeme k následující odpovědi:  
Při změně sklonu otopné křivky zůstává její výchozí bod stále nezměněn (obr. č. 9a) a tak 
např. při venkovní teplotě te = + 20 °C je nastavena teplota přívodní otopné vody tw1 = 20 °C. 
V oblasti vysokých venkovních teplot přesahujících te = + 5 °C je působení na změnu teploty 
přívodní vody relativně malé. Avšak u nižších venkovních teplot pod te = ± 0 °C, vedou změny 
sklonu otopné křivky k větším úsporám.  
V oblasti vyšších venkovních teplot se posune úroveň otopné křivky a tak je výsledek změ-




Obr. č. 9 - Vliv nastavení otopné křivky - a) změna sklonu; b) změna úrovně – posun [4] 
 
Čím dále od sebe leží dva body otopné křivky, tj. čím je větší rozdíl venkovních teplot 
(např. te = + 5 °C a te = - 5 °C), tím je určení správné otopné křivky přesnější. Synchronním pře-




V mnohých případech musíme použít jak sklánění, tak úrovňový posun křivky. Protože se ode-
zva na regulační zásah projevuje po delší době (někdy i hodiny) změnou teploty vytápěného 
prostoru, bude správné nařízení otopné křivky probíhat mnohdy dlouho. Pokud zateplíme ob-
jekt, změní se jeho tepelně-technické vlastnosti, a je tedy nutné opětovné nastavení otopné 
křivky, pokud tak regulátor neučiní sám automaticky 
 
A.2.6.2 Regulace teploty přívodní vody podle venkovní teploty s využi-
tím směšovače  
Takovýto způsob regulace popisuje obr. č. 10. Zde se odečítá vnější teplota vzduchu a tep-
lota vstupní vody do soustavy je nastavována podle otopné křivky. Kotel pracuje s konstantní 
teplotou.  
 
Obr. č. 10 - Regulace teploty přivedené vody podle 
venkovní teploty - směšováním -[4] 
 
 
Obr. č. 11 – Otopné křivky -[4] 
.  
Aby regulace nebyla náchylná na krátké teplotní výkyvy, aktuální venkovní teplota se kori-
guje na geometrickou venkovní teplotu (obr. č. 12). Regulace rozlišuje dva případy vlivu ven-
kovní teploty, a to u těžké a u lehké budovy.  
 
Obr. č. 12 – Denní průběh teplot -[4] 
 
Obr. č. 13 – Paralelní posun otopné křivky-[4] 
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Zvolená otopná křivka, která odpovídá vlastnostem objektu, platí pouze v případě, 
že chceme vytápět prostory na 20 °C. Avšak je zřejmé, že pokud chceme vytápět např. 
na 12 °C, budeme potřebovat nižší teplotu otopné vody. Jaký vliv má tedy žádaná teplota pro-
storu na ekvitermní regulaci? Odpověď je následující (obr. č. 13).: otopná křivka se odpovídají-
cím způsobem paralelně posune.  
Funkce ekvitermní regulace je silně závislá na správné volbě otopné křivky. Otopná křivka 
však nezahrnuje tepelné zisky, které mají také nemalý vliv na vytápění. [4] 
 
A.2.7 Ekvitermní regulace se zpětnou vazbou na vnitřní teplo-
tu  
Vzhledem k vnějším a vnitřním tepelným ziskům vstupuje do ekvitermní regulace zpětná 
vazba z prostoru. Nejedná se zde tedy o čisté ekvitermní řízení, ale o ekvitermní řízení se zpět-
nou vazbou na vnitřní teplotu. Regulátor měří aktuální teplotu v referenční místnosti (prosto-
ru) a koriguje výše popsaný systém ekvitermní regulace.  
Vliv teploty prostoru je možno rozdělit do dvou kategorií, a to:  
• dlouhodobý - regulace na základě zpětné vazby z prostoru dokáže přizpůsobit (adapto-
vat) odhadem zadanou otopnou křivku vlastnostem vytápěného objektu (změna str-
mosti otopné křivky a paralelní posun). Tudíž se zde jedná o adaptivní regulaci;  
• krátkodobý - na základě zjištěné teplotní odchylky v prostoru, regulátor účelově kori-
guje žádanou prostorovou teplotu podle vzorce: 
ti,wk = ti,w + (ti,w – ti,x) * K/2 
ti,w  žádaná teplota v prostoru  
ti,wk  korigovaná žádaná teplota v prostoru  
ti,x  aktuální teplota v prostoru  
K  faktor vlivu prostorové teploty  
Pokud skutečná teplota odpovídá nastavené, tak platí: ti,wk = ti,w. V opačném případě změ-
na žádané teploty prostoru způsobí paralelní posun otopné křivky, a tím změnu teploty otopné 
vody. Následkem tohoto zásahu se odchylka sníží. Ze vztahu je také patrné, že zásah je přímo 
úměrný odchylce. Velice důležitou součástí tohoto mechanismu je faktor vlivu K, kterým 
je možno přímo ovlivnit chování soustavy (zvýšit, resp. utlumit vliv teploty prostoru). Jak vypa-
dají průběhy žádané korigované teploty v závislosti na odchylce teploty v prostoru můžete 
vidět na obr. č 14. Zde je odchylka teploty uměle vytvořena přepnutím z normálního provozu 
na úsporný (noční) a naopak.  
Říká se, že ekvitermní regulace zabezpečuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou tepla. 




vyladěná otopná křivka. To je jeden z důvodů vyšších úspor. Další důvod je ten, že se vyrobí 
teplo pouze o potřebné kvalitě (teplota otopné vody). Požadavky na teplotu otopné vody vždy 
směřují od spotřeby tepla (otopná křivka a vliv teploty v prostoru) ke zdroji tepla (kotel). 
Je to z toho důvodu, abychom mohli nezávisle řídit více otopných okruhů, které mají různý 
odběr tepla v čase a potažmo jiné požadavky. Jakým způsobem je tedy tvořena žádaná teplota 
kotle tk,w (obr. č. 15) na základě požadavků dvou směšovacích otopných okruhů ?  
Kotel připravuje vodu podle nejvyššího požadavku spotřebitele a ještě s určitým navýšením, 
které je nutné z hlediska dalšího směšování. U otopných okruhů s čerpadly je toto převýšení 
automaticky nulové. U požadavků na přípravu teplé vody je nutné také určité převýšení poža-
dované teploty kotlové vody. [4] 
 
 
Obr. č. 14. Průběh teplot a blokování kotle -[4] 
 
 
Obr. č. 15. Závislost žádané teploty vody na 
geometrické venkovní teplotě -[4] 
 
A.2.8 Regulace podle zátěže  
Regulace podle zátěže představuje řízení teploty vody v závislosti na potřebě tepla, 
a to bez použití venkovního nebo prostorového čidla teploty. S přibývající kvalitou budov (lep-
šími tepelně-technickými vlastnostmi) má venkovní teplota na skutečnou potřebu tepla stále 
menší vliv. Řízení zátěží a řízení podle potřeby tepla jsou koncepčně zcela shodné. Řešení vy-
cházejí z tvorby křivky zátěže či křivky potřeby tepla.  
Potřebu tepla regulátor vypočítá přes poměr spínacích časů hořáku jako aktuální zátěž 
kotle q (obr. č. 16).  
q = τBR / τBRZ 
τBR  je doba chodu hořáku ve spínacím intervalu  
τBRZ  je doba spínacího intervalu  
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Požadovaná teplota kotlové vody či teplota vody přiváděné do soustavy je řízena podle 
křivek zátěže (obr. č. 17). Výhodou tohoto řízení je: rychlá odezva na potřebu tepla u dobře 
tepelně izolovaných budov, produkce pouze aktuálně potřebného množství tepla a zohlednění 
cizích zdrojů tepla (tepelných zisků). Za nevýhodu bychom pak mohli považovat nutnost použití 
místní regulace (TRV).  
Řízení zátěží je tedy smysluplné využít za předpokladu, že se jedná o:  
• dobře tepelně izolované stavby  
• jednostupňový hořák u zdroje tepla  
• přímo připojený otopný okruh  
užití TRV 
• instalaci bez venkovních a vnitřních čidel  
• rozumné chování spotřebitele (žádné permanentní přenastavování TRV)  
• snahu využít tepelných zisků (všech cizích zdrojů tepla). [4] 
 
 
Obr. č. 16. Čisté řízení zátěží - určení zátěže kotle -[4] 
 
 
Obr. č. 17. Čisté řízení zátěží - křivky zátěže -[4] 
 
A.2.9 Ekvitermní regulace s vlivem zátěže 
U obvyklého způsobu ekvitermního řízení se navíc zohledňuje aktuální potřeba tepla. Při 
tomto způsobu řízení je požadovaná teplota kotle resp. teplota přívodní otopné vody tvořena 
jako kombinace z ekvitermního řízení a řízení zátěží. Požadovaná teplota kotlové vody resp. 
teplota vstupní vody do soustavy se počítá jako střední hodnota z otopné a zátěžové křivky.  
tkw= (tk,w,ekv + tk,w,zat) / 2 
tk,w   je žádaná teplota kotlové vody  
tk,w,ekv   žádaná teplota kotlové vody podle čistého ekvitermního řízení  
tk,w,zat   žádaná teplota kotlové vody podle čistého řízení zátěží.  
K zajišťování optimální regulace či řízení je nezbytné znát informace o dynamických a sta-




davků tak leží na odbornících z oboru Techniky prostředí budov či TZB. Souhrn údajů předsta-
vuje soustavu popisující a určující parametry regulace, resp. řízení. Využití informací o dynami-
ce a požadavcích na regulovanou soustavu pak znamená, při návrhu regulačních obvodů, vždy 
jiné zadání, které vede např. k určení matematického modelu, adaptivního systému řízení, 
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B.1 Analýza objektu 
 
Bytový dům se nachází v Praze 5 - Jinonice. Dům má šest nadzemních podlaží a jedno 
podzemní. V nadzemních podlažích se nachází dvacet jedna bytových jednotek. V podzemním 
podlaží se nachází technická místnost, sklepy a parkovací stání. 
Základová konstrukce budovy je tvořena železobetonovými pásy. Svislé a vodorovné 
nosné konstrukce jsou ze železobetonu. Okna a dveře jsou plastová s dvojitým zasklením. 
V technické místnosti je umístěn zdroj tepla, ze kterého vede potrubí do kombinovaného 
rozdělovače se dvěma větvemi. První větev vede k otopným tělesům a druhá 
k nepřímotopnému zásobníkovému ohřívači OKC 750 Dražice. Mezi rozdělovačem a kotly 
je umístěna expanzí nádoba Reflex N 140/6. 
Jako zdroj tepla pro bytový dům jsem navrhl dva plynové kondenzační kotle WOLF 
CGB 50. Pro přípravu teplé vody v letním období se počítá s tím, že se budou v provozu perio-
dicky střídat kotle tak, aby byly stejně opotřebovávány. 
Ve všech nadzemních podlažích bude umístěn patrový rozdělovač LOGOfloor, ve kterém 
bude umístěn kalorimetr pro dálkový odečet tepla, dále tam bude zónový regulační ventil 
s elektromotorickým pohonem pro snadnou regulaci teploty v jednotlivých bytech. 
Objekt bude vytápěný otopnými tělesy. V obytných místnostech budou použita desková 
otopná tělesa RADIK VK a v koupelnách budou použita trubková otopná tělesa KORALUX 
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B.2 Skladba konstrukcí 
 










Kce č.v. materiál D [m]
SO
1 silikátová omítka 0,005 0,7 0,007
0,13 0,04 5,319 0,19 0,32 minerální vlna isover TF PROFI 0,200 0,04 5,0003 ŽB stěna 0,200 1,58 0,127
4 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Stěna mězi chodbou a bytem
Kce č.v. materiál D [m]
SN1
1 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
0,13 0,13 1,313 0,76 1,3
2 štepkocementová deska Velox 0,050 0,11 0,455
3 ŽB stěna 0,180 1,58 0,114
4 štepkocementová deska Velox 0,050 0,11 0,455
5 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Stěna mezi byty
Kce č.v. materiál D [m]
SN2
1 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
0,13 0,13 1,041 0,96 2,7
2 štepkocementová deska Velox 0,035 0,11 0,318
3 ŽB stěna 0,180 1,58 0,114
4 štepkocementová deska Velox 0,035 0,11 0,318
5 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Příčka
Kce č.v. materiál D [m]
SN3
1 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
0,13 0,13 1,252 0,80 2,72 tvárnice YTONG P2-500 0,125 0,13 0,962
3 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Stěna mězi bytem a zádveřím
Kce č.v. materiál D [m]
SN4
1 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
0,13 0,13 2,949 0,34 0,62 minerální vlna isover TF PROFI 0,100 0,04 2,5003 ŽB stěna 0,250 1,58 0,158
4 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Podlaha v 1 NP
Kce č.v. materiál D [m]
Pdl1
1 keramická dlažba 0,009
0,17 0,17 2,573 0,39 0,6
2 tmel 0,001
3 podkladní beton s kari sítí 0,055 1,22 0,045
4 kročejová izolace isover N 0,080 0,041 1,951
5 asfaltová hydroizolace 0,005 0,079 0,063
6 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
7 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]






Plastová okna Vekra  U = 0,99 W/(m2*K) 







Podlaha v 2 - 6 NP
Kce č.v. materiál D [m]
Pdl2
1 keramická dlažba 0,009
0,17 0,17 2,026 0,49 2,2
2 tmel 0,001
3 podkladní beton s kari sítí 0,060 1,22 0,049
4 kročejová izolace isover N 0,060 0,041 1,463
5 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
6 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Strop nad 1 S
Kce č.v. materiál D [m]
Str1
1 keramická dlažba 0,009
0,1 0,1 2,433 0,41 0,6
2 tmel 0,001
3 podkladní beton s kari sítí 0,055 1,22 0,045
4 kročejová izolace isover N 0,080 0,041 1,951
5 asfaltová hydroizolace 0,005 0,079 0,063
6 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
7 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Strop nad 1 – 5 NP
Kce č.v. materiál D [m]
Str2
1 keramická dlažba 0,009
0,1 0,1 1,886 0,53 2,2
2 tmel 0,001
3 podkladní beton s kari sítí 0,060 1,22 0,049
4 kročejová izolace isover N 0,060 0,041 1,463
5 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
6 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Terasa – strop nad 5 NP
Kce č.v. materiál D [m]
Stř3
1 keramická dlažba 0,009
0,1 0,1 4,382 0,23 0,24
2 tmel 0,001
3 betonová mazanina 0,040 0,99 0,040
4 2 x asfaltová hydroizolace 0,010 0,079 0,127
5 podkladní beton s kari sítí 0,050 1,22 0,041
6 polystyren EPS 0,140 0,0381 3,675
7 2 x asfaltová hydroizolace 0,010 0,079 0,127
8 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
9 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Střecha
Kce č.v. materiál D [m]
Stř4
1 2 x asfaltová hydroizolace 0,010 0,079 0,127
0,1 0,1 9,813 0,10 0,24
2 spádová vrstva -  EPS 0,050 0,0381 1,312
3 polystyren EPS 0,300 0,0381 7,874
4 2 x asfaltová hydroizolace 0,010 0,079 0,127
5 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
6 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m-2*K-1]
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B.3 Protokol k energetickému štítku obálky budovy 





Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Bytový dům 
Praha 5 – Jinonice 
Jinonice – 728730 
- 
Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
  Next development s.r.o. 
 





Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, 
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 
5993 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy 
2017 m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,361 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim  
Vnější návrhová teplota v zimním období Θe 
20 °C 













Měrná tepelná ztráta a průměrná součinitel prostupu tepla 
  Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 























2/2011)   
     
  
  
  [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K]  [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K]  
Obvodová 
stěna 1051,02 0,3 1 315,306 1051,02 0,19 1 199,694 
Střecha 273,67 0,24 1 65,6808 273,67 0,1 1 27,367 
Terasa 50,33 0,24 1 12,0792 50,33 0,23 1 11,576 
Okna 243,2 1,5 1 364,8 243,2 0,99 1 240,768 
Dveře 75,22 1,7 1 127,874 75,22 1,2 1 90,264 
Stop v 1S 324 0,6 0,469 91,1736 324 0,39 0,469 59,263 
         
         
Celkem 2017,44 976,91 2017,44 628,93 
Tepelné vazby 2017,44 * 0,02 40,35 2017,44 * 0,02 40,35 
Celková měrná ztráta pro-
stupem tepla  1017,26  669,28 
Průměrný součinitel prostu-
pu tepla podle 5.3.4 a 
tabulky 5 
max. Uem,rq pro A/V  požadovaná hodnota: 
 
Uem 
 0,50 0,33 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 669,28 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,33 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,375 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,50 
 




CI pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m2·K)] pro hranice 
klasifikačních tříd 
 
Obecně Pro hodnocenou 
budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,25 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,375 
C 1,0 1. Uem,N 0,50 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,75 
E 2,0 2. Uem,N 1,00 
 F 2,5 2,5. Uem,N 1,50 





Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  16. 2. 2015 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Lukáš Molnár     
IČO:             
Zpracoval:           Lukáš Molnár                               
 
 
Podpis:           ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského par-
lamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2/2011 a 







Energetický štítek budovy  
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 Bytový dům 
 Praha 
 Hodnocení obálky 
budovy 
 Celková podlahová plocha Ac = 1944  m2 stávající doporučení 
 CI                 Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 






  klasifikace B 
 
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,33 
- 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy   
podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,50 0,375 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,25 0,375 0,50 0,75 1,0 1,25 
Platnost štítku do   Datum: 16. 2. 2025 
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B.4 Přesný výpočet tepelných ztrát místností 
Tepelné ztráty počítány pomocí programu FV PLAST TechCON. 
 
 
Tepelné ztráty bytového domu
účel θint,i Ai V´ inf,i V´ i,v ΦV,i ΦT,i ΦHL,i
místnosti [°C] [m2] [m3] [-] [°C] [W] [W] [W]
1.100 Schodiště 11,7 33,13 87,97 1 0,0 23,7 0,5 44,0 44,0 354 -355 -1
1.101 Chodba 8,7 5,85 15,54 1 1,2 20,7 0,5 7,8 7,8 55 -55 0
1.111 Předsíň 20 8,66 22,99 1 0,0 8,0 0,3 6,9 6,9 19 121 140
1.112 Obývací pokoj + KK 20 30,89 82,01 1 9,8 32,0 1,0 82,0 82,0 892 861 1753
1.113 Koupelna + WC 24 5,01 13,31 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 204 340
1.114 WC 20 2,84 7,55 1 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 68 68
1.115 Ložnice 20 12,66 33,62 1 2,7 32,0 0,5 16,8 16,8 183 313 496
1.116 Pokoj 20 15,44 41,00 1 3,3 32,0 0,5 20,5 20,5 223 224 447
1.121 Předsíň 20 8,30 22,04 1 0,0 8,0 0,3 6,6 6,6 18 64 82
1.122 Obývací pokoj + KK 20 31,74 84,26 1 10,1 32,0 1,0 84,3 84,3 917 852 1769
1.123 Koupelna + WC 24 5,08 13,49 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 178 314
1.124 WC 20 3,56 9,44 1 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 69 69
1.125 Ložnice 20 12,76 33,88 1 4,1 32,0 0,5 16,9 16,9 184 378 562
1.126 Pokoj 20 14,36 38,13 1 4,6 32,0 0,5 19,1 19,1 207 501 708
1.131 Předsíň 20 12,42 32,98 1 0,0 8,0 0,3 9,9 9,9 27 134 161
1.132 Obývací pokoj + KK 20 30,44 80,83 1 9,7 32,0 1,0 80,8 80,8 879 1016 1895
1.133 Koupelna + WC 24 5,61 14,91 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 159 295
1.134 WC 20 3,16 8,38 1 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 53 53
1.135 Ložnice 20 12,02 31,91 1 2,6 32,0 0,5 16,0 16,0 174 315 489
1.136 Pokoj 20 15,05 39,96 1 4,8 32,0 0,5 20,0 20,0 217 501 718
2. 203 Koupelna + WC 24 5,61 14,91 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 156 292
2.200 Schodiště 12,9 33,14 87,98 1 0,0 24,9 0,5 44,0 44,0 373 -375 -2
2.201 Předsíň 20 12,41 32,96 1 0,0 8,0 0,3 9,9 9,9 27 57 84
2.202 Obývací pokoj + KK 20 30,65 81,37 1 9,8 32,0 1,0 81,4 81,4 885 602 1487
2.204 WC 20 3,16 8,38 1 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 30 30
2.205 Ložnice 20 12,02 31,91 1 2,6 32,0 0,5 16,0 16,0 174 206 380
2.206 Pokoj 20 15,06 39,98 1 3,2 32,0 0,5 20,0 20,0 217 332 549
2.211 Předsíň 20 8,66 22,99 1 0,0 8,0 0,3 6,9 6,9 19 56 75
2.212 Obývací pokoj + KK 20 30,85 81,90 1 9,8 32,0 1,0 81,9 81,9 891 608 1499
2.213 Koupelna + WC 24 5,02 13,34 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 157 293
2.214 WC 20 2,80 7,43 1 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 39 39
2.215 Ložnice 20 12,66 33,62 1 2,7 32,0 0,5 16,8 16,8 183 229 412
2.216 Pokoj 20 15,44 41,00 1 3,3 32,0 0,5 20,5 20,5 223 229 452
2.221 Předsíň 20 5,56 14,77 1 0,0 8,0 0,3 4,4 4,4 12 7 19
2.222 Obývací pokoj + KK 20 29,78 79,07 1 9,5 32,0 1,0 79,1 79,1 860 592 1452
2.223 Koupelna + WC 24 5,06 13,43 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 156 292
2.224 Ložnice 20 12,73 33,80 1 2,7 32,0 0,5 16,9 16,9 184 225 409
2.231 Předsíň 20 5,30 14,08 1 0,0 8,0 0,3 4,2 4,2 11 52 63
2.232 Obývací pokoj + KK 20 19,55 51,89 1 6,2 32,0 1,0 51,9 51,9 565 348 913
2.233 Koupelna + WC 24 6,22 16,52 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 210 346
3.300 Schodiště 13,7 33,12 87,93 1 0,0 25,7 0,5 44,0 44,0 385 -388 -3
3.301 Předsíň 20 7,95 21,11 1 0,0 8,0 0,3 6,3 6,3 17 68 85
3.302 Obývací pokoj + KK 20 26,52 70,41 1 8,4 32,0 1,0 70,4 70,4 766 430 1196
3.303 Koupelna + WC 24 9,29 24,66 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 253 389
3.304 Ložnice 20 13,41 35,62 1 2,8 32,0 0,5 17,8 17,8 194 224 418
3.311 Předsíň 20 8,66 22,99 1 0,0 8,0 0,3 6,9 6,9 19 46 65
3.312 Obývací pokoj + KK 20 30,85 81,90 1 9,8 32,0 1,0 81,9 81,9 891 602 1493
3.313 Koupelna + WC 24 5,03 13,35 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 151 287
3.314 WC 20 2,81 7,47 1 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 30 30
3.315 Ložnice 20 12,66 33,62 1 2,7 32,0 0,5 16,8 16,8 183 229 412
3.316 Pokoj 20 15,38 40,82 1 3,3 32,0 0,5 20,4 20,4 222 228 450
3.321 Předsíň 20 5,23 13,88 1 0,0 8,0 0,3 4,2 4,2 11 4 15
3.322 Obývací pokoj + KK 20 29,78 79,07 1 9,5 32,0 1,0 79,1 79,1 860 578 1438
3.323 Koupelna + WC 24 5,06 13,43 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 150 286
3.324 Ložnice 20 12,73 33,80 1 2,7 32,0 0,5 16,9 16,9 184 230 414
3.331 Předsíň 20 6,50 17,25 1 0,0 8,0 0,3 5,2 5,2 14 23 37
3.332 Obývací pokoj + KK 20 28,10 74,60 1 9,0 32,0 1,0 74,6 74,6 812 553 1365
3.333 Koupelna + WC 24 5,85 15,54 1 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 196 332
3.334 Ložnice 20 12,88 34,19 1 2,7 32,0 0,5 17,1 17,1 186 214 400
č.m.
Vi εi ∆θVz n min Vmin,i





θint,i teplota místnosti [°C] 
Ai  podlahová plocha místnosti [m²] 
Vi  objem místnosti [m³] 
nmin násobnost výměny vzduchu v místnost [h-1] 
4.400 Schodiště 14,2 33,13 87,97 1,2 0,0 26,2 0,5 44,0 44,0 393 -401 -8
4.401 Předsíň 20 12,42 32,98 1,2 0,0 8,0 0,3 9,9 9,9 27 72 99
4.402 Obývací pokoj + KK 20 30,43 80,79 1,2 11,6 32,0 1,0 80,8 80,8 879 590 1469
4.403 Koupelna + WC 24 5,61 14,91 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 162 298
4.404 WC 20 3,19 8,46 1,2 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 -2 -2
4.405 Ložnice 20 12,02 31,91 1,2 3,1 32,0 0,5 16,0 16,0 174 235 409
4.406 Pokoj 20 15,05 39,96 1,2 3,8 32,0 0,5 20,0 20,0 217 338 555
4.411 Předsíň 20 8,66 22,99 1,2 0,0 8,0 0,3 6,9 6,9 19 71 90
4.412 Obývací pokoj + KK 20 30,85 81,90 1,2 11,8 32,0 1,0 81,9 81,9 891 610 1501
4.413 Koupelna + WC 24 5,06 13,42 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 93 229
4.414 WC 20 2,81 7,47 1,2 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 16 16
4.415 Ložnice 20 12,66 33,62 1,2 3,2 32,0 0,5 16,8 16,8 183 229 412
4.416 Pokoj 20 15,45 41,03 1,2 3,9 32,0 0,5 20,5 20,5 223 221 444
4.421 Předsíň 20 5,56 14,77 1,2 0,0 8,0 0,3 4,4 4,4 12 6 18
4.422 Obývací pokoj + KK 20 29,78 79,07 1,2 11,4 32,0 1,0 79,1 79,1 860 584 1444
4.423 Koupelna + WC 24 5,07 13,45 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 154 290
4.424 Ložnice 20 12,73 33,80 1,2 3,2 32,0 0,5 16,9 16,9 184 224 408
4.431 Předsíň 20 5,35 14,19 1,2 0,0 8,0 0,3 4,3 4,3 12 24 36
4.432 Obývací pokoj + KK 20 19,61 52,07 1,2 7,5 32,0 1,0 52,1 52,1 567 338 905
4.433 Koupelna + WC 24 6,02 15,99 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 139 275
5.500 Schodiště 14,7 33,21 88,18 1,2 0,0 26,7 0,5 44,1 44,1 400 -402 -2
5.501 Předsíň 20 7,95 21,11 1,2 0,0 8,0 0,3 6,3 6,3 17 54 71
5.502 Obývací pokoj + KK 20 26,53 69,78 1,2 10,0 32,0 1,0 69,8 69,8 759 465 1224
5.503 Koupelna + WC 24 9,35 24,83 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 256 392
5.504 Ložnice 20 13,15 34,91 1,2 3,4 32,0 0,5 17,5 17,5 190 233 423
5.511 Předsíň 20 8,66 22,99 1,2 0,0 8,0 0,3 6,9 6,9 19 31 50
5.512 Obývací pokoj + KK 20 30,97 81,22 1,2 11,7 32,0 1,0 81,2 81,2 884 679 1563
5.513 Koupelna + WC 24 5,03 13,35 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 149 285
5.514 WC 20 2,80 7,45 1,2 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 17 17
5.515 Ložnice 20 12,66 33,62 1,2 3,2 32,0 0,5 16,8 16,8 183 229 412
5.516 Pokoj 20 15,45 41,03 1,2 0,0 32,0 0,5 20,5 20,5 223 86 309
5.521 Předsíň 20 5,57 14,78 1,2 0,0 8,0 0,3 4,4 4,4 12 2 14
5.522 Obývací pokoj + KK 20 29,78 77,87 1,2 11,2 32,0 1,0 77,9 77,9 847 678 1525
5.523 Koupelna + WC 24 5,06 13,43 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 157 293
5.524 Ložnice 20 12,73 33,80 1,2 3,2 32,0 0,5 16,9 16,9 184 227 411
5.531 Předsíň 20 6,52 17,31 1,2 0,0 8,0 0,3 5,2 5,2 14 16 30
5.532 Obývací pokoj + KK 20 30,95 80,27 1,2 11,6 32,0 1,0 80,3 80,3 873 694 1567
5.533 Koupelna + WC 24 5,49 14,58 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 170 306
5.534 Ložnice 20 12,88 34,19 1,2 3,3 32,0 0,5 17,1 17,1 186 212 398
6.600 Schodiště 14,3 31,89 74,46 1,2 0,0 26,3 0,5 37,2 37,2 333 -333 0
6.601 Předsíň 20 17,47 40,78 1,2 3,9 32,0 0,3 12,2 12,2 133 194 327
6.602 Obývací pokoj + KK 20 47,77 111,55 1,2 16,1 32,0 1,0 111,5 111,5 1214 885 2099
6.604 Koupelna + WC 24 6,87 16,03 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 220 356
6.605 Ložnice 20 14,87 34,72 1,2 3,3 32,0 0,5 17,4 17,4 189 259 448
6.606 Pokoj 20 15,53 36,25 1,2 5,2 32,0 0,5 18,1 18,1 197 425 622
6.607 Koupelna + WC 24 6,88 16,07 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 150 286
6.608 Ložnice 20 18,01 42,04 1,2 0,0 32,0 0,5 21,0 21,0 229 175 404
6.609 Koupelna + WC 24 4,89 11,42 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 132 268
6.621 Předsíň 20 16,91 39,49 1,2 0,0 8,0 0,3 11,8 11,8 32 101 133
6.622 Obývací pokoj + KK 20 46,35 108,22 1,2 15,6 32,0 1,0 108,2 108,2 1177 1109 2286
6.623 WC 20 2,56 5,97 1,2 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0 8 8
6.624 Koupelna + WC 24 5,86 13,67 1,2 0,0 4,0 - 100,0 100,0 136 132 268
6.625 Ložnice 20 18,40 42,96 1,2 6,2 32,0 0,5 21,5 21,5 234 375 609
6.626 Pokoj 20 19,50 45,53 1,2 6,6 32,0 0,5 22,8 22,8 248 462 710
Spolu: 1632,45 4241,79 ∑ 30257 25288 55545
ΦT ΦT =   25288 W
ΦV ΦV =   30257 W
ΦHL - Projektovaný tepelný příkon pro celou budovu ΦHL = 55545 W
- Součet tepelných ztrát přechodem tepla všech vytápěných prostorù
- Tepelné ztráty větráním všech vytápěných prostorù
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Výpočet místnosti:   1.100 - Schodiště    Nevytápěný prostor
θint,i = 11.7 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 33.13 m2 Vi = 87.97 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 32.94 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.19 3.05 3.61 1 2.99 0.62 0.760 0.05 0.810 1.00 11.7 8.7 3.0 Nevytápěný interiér 2
D6 - 1.12 2.67 2.99 - - 2.99 1.700 0.40 2.100 1.00 11.7 8.7 3.0 Nevytápěný interiér 19
SN1 280 5.06 3.05 15.43 - - 15.43 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -97
SN1 280 0.31 3.05 0.95 - - 0.95 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -5
SN1 280 2.77 3.05 8.43 - - 8.43 0.760 - 0.760 1.00 11.7 24.0 -12.3 Vytápěný interiér -78
SN1 280 3.44 3.05 10.48 1 2.15 8.33 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -52
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -30
SN1 280 1.45 3.05 4.42 - - 4.42 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -27
SN1 280 1.02 3.05 3.11 - - 3.11 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -19
SN1 280 0.41 3.05 1.25 - - 1.25 0.760 - 0.760 1.00 11.7 24.0 -12.3 Vytápěný interiér -11
SN1 280 2.21 3.05 6.73 - - 6.73 0.760 - 0.760 1.00 11.7 24.0 -12.3 Vytápěný interiér -62
SN1 280 1.11 3.05 3.39 1 2.15 1.24 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -7
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -30
SN1 280 2.19 3.05 6.68 - - 6.68 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -42
SN1 280 1.70 3.05 5.19 - - 5.19 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -32
SN1 280 0.30 3.05 0.93 - - 0.93 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -5
SN1 280 0.05 3.05 0.14 - - 0.14 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér 0
SN1 280 1.12 3.05 3.42 - - 3.42 0.760 - 0.760 1.00 11.7 20.0 -8.3 Vytápěný interiér -21
PDL SCHODIŠTě 0 6.14 5.37 32.94 - - 32.94 10.000 - 10.000 1.00 11.7 10.0 1.7 Nevytápěný interiér 553
STR SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 33.13 - - 33.13 10.000 - 10.000 1.00 11.7 12.9 -1.2 Nevytápěný interiér -411
Spolu : -355
Výpočet místnosti:   1.101 - Chodba    Nevytápěný prostor
θint,i = 8.7 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.85 m2 Vi = 15.54 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.85 m2 P = 1.19 m B = 9.88 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
PDL1 0 4.94 1.19 5.85 - - 5.85 0.390 0.05 0.440 1.00 8.7 5.0 3.7 Nevytápěný interiér 10
SO 415 1.19 3.05 3.61 1 2.99 0.62 0.190 0.05 0.240 1.00 8.7 -12.0 20.7 Exteriér 4
D5 - 1.12 2.67 2.99 - - 2.99 1.200 0.40 1.600 1.00 8.7 -12.0 20.7 Exteriér 99
SN1 280 1.19 3.05 3.61 1 2.99 0.62 0.760 0.05 0.810 1.00 8.7 11.7 -3.0 Nevytápěný interiér -1
D6 - 1.12 2.67 2.99 - - 2.99 1.700 0.40 2.100 1.00 8.7 11.7 -3.0 Nevytápěný interiér -18
SN4 370 4.94 3.05 15.07 - - 15.07 0.340 - 0.340 1.00 8.7 20.0 -11.3 Vytápěný interiér -58
SN4 370 4.94 3.05 15.07 - - 15.07 0.340 - 0.340 1.00 8.7 20.0 -11.3 Vytápěný interiér -58
STR2 0 2.17 1.19 2.58 - - 2.58 0.530 - 0.530 1.00 8.7 20.0 -11.3 Vytápěný interiér -15
STR2 0 1.19 0.28 0.33 - - 0.33 0.530 - 0.530 1.00 8.7 20.0 -11.3 Vytápěný interiér -1
STR2 0 2.34 1.19 2.77 - - 2.77 0.530 - 0.530 1.00 8.7 20.0 -11.3 Vytápěný interiér -16
STR2 0 1.19 0.15 0.18 - - 0.18 0.530 - 0.530 1.00 8.7 20.0 -11.3 Vytápěný interiér -1
Spolu : -55
Výpočet místnosti:   1.111 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 8.66 m2 Vi = 22.99 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 8.66 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 3.44 3.05 10.48 1 2.15 8.33 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 57
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 38
SN3 150 0.62 3.05 1.89 - - 1.89 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.24 3.05 3.77 - - 3.77 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.30 3.05 3.97 - - 3.97 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.70 3.05 11.28 - - 11.28 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.25 3.05 3.81 1 1.94 1.87 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D1 - 0.90 2.15 1.94 - - 1.94 2.000 - 2.000 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.28 3.05 3.90 1 1.72 2.18 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -6
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 0.65 3.05 1.97 - - 1.97 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -6
PDL1 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.390 - 0.390 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 51
STR2 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 121
Výpočet místnosti:   1.112 - Obyvací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.89 m2 Vi = 82.01 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 30.89 m2 P = 12.15 m B = 5.08 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.68 3.05 14.28 - - 14.28 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 110
SO 415 7.47 3.05 22.78 4 9.80 12.98 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 100
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SN2 250 2.94 3.05 8.95 - - 8.95 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.33 3.05 4.06 - - 4.06 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.60 3.05 7.91 - - 7.91 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.30 3.05 3.97 - - 3.97 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 7.47 4.13 30.89 - - 30.89 0.390 - 0.390 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 181
SN3 150 3.57 3.05 10.90 - - 10.90 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 7.46 4.13 30.85 - - 30.85 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.13 0.01 0.04 - - 0.04 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 861
Výpočet místnosti:   1.113 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.01 m2 Vi = 13.31 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.01 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 1.28 3.05 3.90 1 1.72 2.18 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 7
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN3 150 0.65 3.05 1.97 - - 1.97 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 7
SN1 280 2.77 3.05 8.43 - - 8.43 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 11.7 12.3 Nevytápěný interiér 85
SN2 250 2.13 3.05 6.48 - - 6.48 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 25
SN3 150 2.81 3.05 8.59 - - 8.59 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 28
PDL1 0 2.61 1.92 5.01 - - 5.01 0.390 - 0.390 1.00 24.0 5.0 19.0 Nevytápěný interiér 38






Výpočet místnosti:   1.114 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 2.84 m2 Vi = 7.55 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 2.84 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 0.62 3.05 1.89 - - 1.89 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.24 3.05 3.77 - - 3.77 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.60 3.05 7.91 - - 7.91 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.00 3.05 3.06 - - 3.06 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 1.02 3.05 3.11 - - 3.11 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 21
SN1 280 1.45 3.05 4.42 - - 4.42 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 30
PDL1 0 2.45 1.25 2.84 - - 2.84 0.390 - 0.390 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 17
STR2 0 2.42 1.24 2.80 - - 2.80 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.45 1.00 0.05 - - 0.05 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 68
Výpočet místnosti:   1.115 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.66 m2 Vi = 33.62 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.66 m2 P = 3.85 m B = 6.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.85 3.05 11.74 1 4.10 7.64 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 59
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.57 3.05 10.90 - - 10.90 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.70 3.05 11.28 - - 11.28 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.390 0.05 0.440 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 84
STR2 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.70 0.00 0.00 - - 0.00 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 313
Výpočet místnosti:   1.116 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.44 m2 Vi = 41.00 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.44 m2 P = 4.78 m B = 6.46 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
PDL2 0 4.51 3.42 15.44 - - 15.44 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 4.78 3.05 14.58 1 4.10 10.48 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 81
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN2 250 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.25 3.05 3.81 1 1.94 1.87 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D1 - 0.90 2.15 1.94 - - 1.94 2.000 - 2.000 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.81 3.05 8.59 - - 8.59 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -27
SN2 250 0.85 3.05 2.59 - - 2.59 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.51 3.42 15.44 - - 15.44 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 224
Výpočet místnosti:   1.121 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 8.30 m2 Vi = 22.04 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 8.30 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.11 3.05 3.39 1 2.15 1.24 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 9
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 38
SN3 150 1.91 3.05 5.83 - - 5.83 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.46 3.05 7.50 - - 7.50 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.46 3.05 7.50 1 1.94 5.56 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -17
D1 - 0.90 2.15 1.94 - - 1.94 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -15
SN3 150 2.13 3.05 6.48 - - 6.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 3.37 2.46 8.30 - - 8.30 0.390 - 0.390 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 49
STR2 0 2.46 2.13 5.23 - - 5.23 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.46 1.10 2.71 - - 2.71 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.46 0.15 0.37 - - 0.37 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 64
Výpočet místnosti:   1.122 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 31.74 m2 Vi = 84.26 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 31.74 m2 P = 8.93 m B = 7.11 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.70 3.05 5.19 - - 5.19 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 35
SN1 280 0.05 3.05 0.14 - - 0.14 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 1
SN4 370 4.94 3.05 15.07 - - 15.07 0.340 0.05 0.390 1.00 20.0 8.7 11.3 Nevytápěný interiér 67
SN1 280 1.12 3.05 3.42 - - 3.42 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 24
SO 415 1.50 3.05 4.57 - - 4.57 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 36
SO 415 7.42 3.05 22.65 3 7.35 15.30 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 118
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SN3 150 1.75 3.05 5.35 - - 5.35 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.02 3.05 6.17 - - 6.17 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.46 3.05 7.50 - - 7.50 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 5.09 3.05 15.51 - - 15.51 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 7.28 5.76 31.74 - - 31.74 0.390 0.10 0.490 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 234
STR2 0 2.17 0.77 1.68 - - 1.68 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.05 3.42 13.85 - - 13.85 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.13 1.87 3.37 - - 3.37 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -7
STR2 0 3.69 2.98 10.96 - - 10.96 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.30 5.76 1.87 - - 1.87 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 852
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Výpočet místnosti:   1.123 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.08 m2 Vi = 13.49 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.08 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 0.41 3.05 1.25 - - 1.25 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 11.7 12.3 Nevytápěný interiér 13
SN1 280 2.21 3.05 6.73 - - 6.73 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 11.7 12.3 Nevytápěný interiér 68
SN3 150 2.46 3.05 7.50 1 1.94 5.56 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 18
D1 - 0.90 2.15 1.94 - - 1.94 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 16
SN3 150 2.26 3.05 6.89 - - 6.89 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 23
PDL1 0 2.46 2.11 5.08 - - 5.08 0.390 - 0.390 1.00 24.0 5.0 19.0 Nevytápěný interiér 38
STR2 0 2.46 2.10 5.05 - - 5.05 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.21 0.01 0.02 - - 0.02 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 0.85 0.01 0.00 - - 0.00 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
Spolu : 178
Výpočet místnosti:   1.124 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 3.56 m2 Vi = 9.44 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 3.56 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.19 3.05 6.68 - - 6.68 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 46
SN3 150 1.75 3.05 5.35 - - 5.35 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.02 3.05 6.17 - - 6.17 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 1.91 1.87 3.56 - - 3.56 0.390 - 0.390 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 21
SN3 150 1.91 3.05 5.83 - - 5.83 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 0.30 3.05 0.93 - - 0.93 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 7
STR2 0 1.91 1.26 2.38 - - 2.38 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -5
STR2 0 0.66 0.37 0.24 - - 0.24 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.37 0.01 0.00 - - 0.00 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.10 0.36 0.40 - - 0.40 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.91 0.62 0.53 - - 0.53 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 69
Výpočet místnosti:   1.125 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.76 m2 Vi = 33.88 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.76 m2 P = 4.61 m B = 5.53 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.13 3.05 6.48 - - 6.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.26 3.05 6.89 - - 6.89 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -22
SN2 250 2.94 3.05 8.95 - - 8.95 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 4.38 2.91 12.76 - - 12.76 0.390 0.10 0.490 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 94
SO 415 4.61 3.05 14.08 2 4.90 9.18 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 71
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
STR2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.91 0.01 0.03 - - 0.03 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 378
Výpočet místnosti:   1.126 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 14.36 m2 Vi = 38.13 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 14.36 m2 P = 8.41 m B = 3.42 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 5.09 3.05 15.51 2 4.90 10.61 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 82
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SO 415 3.33 3.05 10.14 - - 10.14 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 78
SN3 150 5.09 3.05 15.51 - - 15.51 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 4.93 2.91 14.36 - - 14.36 0.390 0.10 0.490 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 106
STR2 0 4.93 2.91 14.36 - - 14.36 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 501
Výpočet místnosti:   1.131 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.42 m2 Vi = 32.98 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.42 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 5.06 3.05 15.43 - - 15.43 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 105
SN1 280 0.31 3.05 0.95 - - 0.95 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 11.7 8.3 Nevytápěný interiér 7
SN3 150 1.74 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.19 3.05 3.63 - - 3.63 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.00 3.05 6.10 1 1.72 4.38 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -14
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 4.11 3.05 12.54 - - 12.54 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 0.85 3.05 2.59 - - 2.59 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 2.13 3.05 6.48 - - 6.48 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -24
PDL1 0 7.16 1.74 12.42 - - 12.42 0.390 - 0.390 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 73
STR2 0 7.16 1.73 12.41 - - 12.41 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0






Výpočet místnosti:   1.132 - Obyvací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.44 m2 Vi = 80.83 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 30.44 m2 P = 13.03 m B = 4.67 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 6.61 3.05 20.15 2 4.90 15.25 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 118
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SO 415 5.34 3.05 16.27 2 4.90 11.37 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 88
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SN4 370 4.94 3.05 15.07 - - 15.07 0.340 0.05 0.390 1.00 20.0 8.7 11.3 Nevytápěný interiér 67
SO 415 1.09 3.05 3.31 - - 3.31 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 26
SN3 150 1.74 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 6.19 4.92 30.44 - - 30.44 0.390 0.15 0.540 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 247
SN3 150 2.58 3.05 7.85 - - 7.85 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.46 3.05 1.41 - - 1.41 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 6.19 4.92 30.44 - - 30.44 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 6.19 0.00 0.01 - - 0.01 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 1016
Výpočet místnosti:   1.133 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.61 m2 Vi = 14.91 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.61 m2 P = 2.00 m B = 5.61 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 2.00 3.05 6.10 - - 6.10 0.190 0.05 0.240 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 53
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 30
SN3 150 2.00 3.05 6.10 1 1.72 4.38 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 15
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
PDL1 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.390 0.05 0.440 1.00 24.0 5.0 19.0 Nevytápěný interiér 47
STR2 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 159
Výpočet místnosti:   1.134 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 3.16 m2 Vi = 8.38 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 3.16 m2 P = 1.35 m B = 4.67 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 2.58 3.05 7.85 - - 7.85 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.19 3.05 3.63 - - 3.63 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 1.35 3.05 4.12 - - 4.12 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 32
SN3 150 0.46 3.05 1.41 - - 1.41 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 3.04 1.04 3.16 - - 3.16 0.390 0.05 0.440 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 21
STR2 0 3.04 1.04 3.16 - - 3.16 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 53
Výpočet místnosti:   1.135 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.02 m2 Vi = 31.91 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.02 m2 P = 4.11 m B = 5.85 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.11 3.05 12.54 1 4.10 8.44 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 65
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.11 3.05 12.54 - - 12.54 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.27 3.05 13.02 1 1.94 11.08 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D1 - 0.90 2.15 1.94 - - 1.94 2.000 - 2.000 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 3.96 3.04 12.02 - - 12.02 0.390 0.05 0.440 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 80
STR2 0 3.96 3.04 12.02 - - 12.02 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 315
Výpočet místnosti:   1.136 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.05 m2 Vi = 39.96 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.05 m2 P = 8.21 m B = 3.67 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
PDL1 0 4.27 3.53 15.05 - - 15.05 0.390 0.10 0.490 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 111
STR2 0 4.27 3.53 15.05 - - 15.05 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 4.68 3.05 14.29 - - 14.29 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 110
SN2 250 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.27 3.05 13.02 1 1.94 11.08 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D1 - 0.90 2.15 1.94 - - 1.94 2.000 - 2.000 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 3.52 3.05 10.75 2 4.90 5.85 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 45
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
Spolu : 501
Výpočet místnosti:   2. 203 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.61 m2 Vi = 14.91 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.61 m2 P = 2.04 m B = 5.49 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 2.04 3.05 6.24 - - 6.24 0.190 0.05 0.240 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 54
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 30
SN3 150 2.15 3.05 6.56 1 1.72 4.84 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 16
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 30
PDL2 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 12
Spolu : 156
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Výpočet místnosti:   2.200 - Schodiště    Nevytápěný prostor
θint,i = 12.9 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 33.14 m2 Vi = 87.98 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 33.14 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.77 3.05 8.43 - - 8.43 0.760 - 0.760 1.00 12.9 24.0 -11.1 Vytápěný interiér -71
SN1 280 5.06 3.05 15.43 1 2.15 13.28 0.760 - 0.760 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -71
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -25
SN1 280 3.56 3.05 10.87 1 2.15 8.72 0.760 - 0.760 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -46
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -25
SN1 280 1.18 3.05 3.61 - - 3.61 0.760 - 0.760 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -19
SN1 280 1.02 3.05 3.11 - - 3.11 0.760 - 0.760 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -16
SN1 280 0.41 3.05 1.25 - - 1.25 0.760 - 0.760 1.00 12.9 24.0 -11.1 Vytápěný interiér -10
SN1 280 2.13 3.05 6.50 - - 6.50 0.760 - 0.760 1.00 12.9 24.0 -11.1 Vytápěný interiér -54
SN1 280 1.48 3.05 4.50 1 2.15 2.35 0.760 - 0.760 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -12
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -25
SN1 280 0.23 3.05 0.72 - - 0.72 0.760 - 0.760 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -3
SN1 280 1.43 3.05 4.35 - - 4.35 0.760 - 0.760 1.00 12.9 24.0 -11.1 Vytápěný interiér -36
SN1 280 1.92 3.05 5.86 - - 5.86 0.760 - 0.760 1.00 12.9 24.0 -11.1 Vytápěný interiér -49
SN1 280 0.31 3.05 0.94 - - 0.94 0.760 - 0.760 1.00 12.9 24.0 -11.1 Vytápěný interiér -7
SN1 280 2.54 3.05 7.75 1 2.15 5.60 0.760 - 0.760 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -30
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -25
SN1 280 0.59 3.05 1.80 - - 1.80 0.760 - 0.760 1.00 12.9 20.0 -7.1 Vytápěný interiér -9
PDL SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 33.13 - - 33.13 10.000 - 10.000 1.00 12.9 11.7 1.3 Nevytápěný interiér 416
PDL SCHODIŠTě 0 6.17 0.00 0.00 - - 0.00 10.000 - 10.000 1.00 12.9 10.0 2.9 Nevytápěný interiér 1
STR SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 33.12 - - 33.12 10.000 - 10.000 1.00 12.9 13.7 -0.8 Nevytápěný interiér -260
STR SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 0.02 - - 0.02 10.000 - 10.000 1.00 12.9 10.0 2.9 Nevytápěný interiér 1
Spolu : -375
Výpočet místnosti:   2.201 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.41 m2 Vi = 32.96 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.41 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN2 250 0.65 3.05 1.99 - - 1.99 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.96 3.05 12.08 - - 12.08 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.15 3.05 6.56 1 1.72 4.84 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -15
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 1.19 3.05 3.63 - - 3.63 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.73 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 7.16 1.73 12.41 - - 12.41 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 5.06 3.05 15.43 1 2.15 13.28 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 77
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 32
SN2 250 2.10 3.05 6.40 - - 6.40 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -24
STR2 0 4.58 1.73 7.95 - - 7.95 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.20 1.73 3.82 - - 3.82 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.73 0.15 0.26 - - 0.26 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.08 0.00 0.00 - - 0.00 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.73 0.08 0.13 - - 0.13 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.73 0.15 0.26 - - 0.26 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 57
Výpočet místnosti:   2.202 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.65 m2 Vi = 81.37 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 30.65 m2 P = 11.53 m B = 5.32 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
PDL2 0 6.19 4.92 30.44 - - 30.44 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 6.21 4.93 0.21 - - 0.21 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 6.61 3.05 20.16 2 4.90 15.26 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 118
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SO 415 4.92 3.05 15.00 1 4.10 10.90 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 84
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN2 250 3.42 3.05 10.43 - - 10.43 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 2.33 3.05 7.09 - - 7.09 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 0.59 3.05 1.80 - - 1.80 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 11
SN3 150 1.73 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.92 1.57 7.72 - - 7.72 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -16
STR2 0 1.57 0.00 0.00 - - 0.00 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.93 4.38 21.58 - - 21.58 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.93 0.01 0.07 - - 0.07 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.93 2.85 1.27 - - 1.27 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 602
Výpočet místnosti:   2.204 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 3.16 m2 Vi = 8.38 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 3.16 m2 P = 1.30 m B = 4.87 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 1.30 3.05 3.95 - - 3.95 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 31
SN3 150 1.19 3.05 3.63 - - 3.63 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 1.04 3.16 - - 3.16 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.04 0.00 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.03 0.24 0.73 - - 0.73 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -1
STR2 0 3.04 0.65 1.97 - - 1.97 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 1.04 0.46 - - 0.46 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 30
Výpočet místnosti:   2.205 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.02 m2 Vi = 31.91 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.02 m2 P = 4.11 m B = 5.85 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.11 3.05 12.54 1 4.10 8.44 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 65
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -29
SN3 150 3.96 3.05 12.08 - - 12.08 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.27 3.05 13.02 - - 13.02 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.96 3.04 12.02 - - 12.02 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 2.20 6.68 - - 6.68 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 1.61 4.89 - - 4.89 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0






Výpočet místnosti:   2.206 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.06 m2 Vi = 39.98 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.06 m2 P = 8.21 m B = 3.67 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.52 3.05 10.75 1 4.10 6.65 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 52
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SO 415 4.69 3.05 14.30 - - 14.30 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 110
SN2 250 3.67 3.05 11.20 - - 11.20 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.27 3.05 13.02 - - 13.02 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.69 3.67 15.06 - - 15.06 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.24 3.49 14.78 - - 14.78 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 332
Výpočet místnosti:   2.211 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 8.66 m2 Vi = 22.99 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 8.66 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 3.56 3.05 10.87 1 2.15 8.72 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 51
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 32
SN3 150 1.24 3.05 3.77 - - 3.77 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.60 3.05 4.89 - - 4.89 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.70 3.05 11.28 - - 11.28 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.25 3.05 3.81 - - 3.81 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.07 3.05 6.32 1 1.72 4.60 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -14
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
PDL2 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.90 3.05 2.74 - - 2.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 56
Výpočet místnosti:   2.212 - Obývací pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.85 m2 Vi = 81.90 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 30.85 m2 P = 12.26 m B = 5.03 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 8.13 3.05 24.78 3 9.00 15.78 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 122
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SO 415 4.13 3.05 12.61 - - 12.61 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 97
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.44 3.05 7.43 - - 7.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.60 3.05 4.89 - - 4.89 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.38 3.05 4.19 - - 4.19 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -16
PDL2 0 7.46 4.13 30.85 - - 30.85 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 7.46 4.13 30.85 - - 30.85 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 608
Výpočet místnosti:   2.213 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.02 m2 Vi = 13.34 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.02 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 2.61 3.05 7.97 - - 7.97 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 26
SN1 280 2.77 3.05 8.43 - - 8.43 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 12.9 11.1 Nevytápěný interiér 76
SN3 150 2.07 3.05 6.32 1 1.72 4.60 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 15
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN2 250 2.10 3.05 6.40 - - 6.40 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 25
PDL2 0 2.61 1.92 5.01 - - 5.01 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.61 1.92 0.01 - - 0.01 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 2.61 1.92 5.02 - - 5.02 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 157
Výpočet místnosti:   2.214 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 2.80 m2 Vi = 7.43 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 2.80 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.18 3.05 3.61 - - 3.61 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 21
SN1 280 1.02 3.05 3.11 - - 3.11 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 18
PDL2 0 2.42 1.24 2.80 - - 2.80 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.42 1.24 2.80 - - 2.80 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 39
Výpočet místnosti:   2.215 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.66 m2 Vi = 33.62 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.66 m2 P = 3.85 m B = 6.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.85 3.05 11.74 1 4.10 7.64 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 59
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.70 3.05 11.28 - - 11.28 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 229
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Výpočet místnosti:   2.216 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.44 m2 Vi = 41.00 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.44 m2 P = 4.91 m B = 6.29 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.91 3.05 14.98 1 4.10 10.88 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 84
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
PDL2 0 4.51 3.42 15.44 - - 15.44 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 3.67 3.05 11.20 - - 11.20 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 0.65 3.05 1.99 - - 1.99 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.61 3.05 7.97 - - 7.97 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -25
SN3 150 1.25 3.05 3.81 - - 3.81 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.49 3.42 15.38 - - 15.38 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.51 3.42 0.07 - - 0.07 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 229
Výpočet místnosti:   2.221 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.56 m2 Vi = 14.77 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.56 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 0.23 3.05 0.72 - - 0.72 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 5
SN1 280 1.48 3.05 4.50 1 2.15 2.35 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 14
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 32
SN3 150 2.98 3.05 9.07 - - 9.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.27 3.05 6.94 - - 6.94 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.61 3.05 7.96 1 1.72 6.24 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -19
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN2 250 1.09 3.05 3.32 - - 3.32 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -12
PDL2 0 2.46 2.13 5.23 - - 5.23 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.66 0.37 0.24 - - 0.24 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.65 0.15 0.10 - - 0.10 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.46 2.13 5.23 - - 5.23 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.65 0.36 0.24 - - 0.24 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.66 0.51 0.10 - - 0.10 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 7
Výpočet místnosti:   2.222 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 29.78 m2 Vi = 79.07 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 29.78 m2 P = 11.64 m B = 5.12 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 6.70 3.05 20.43 1 4.10 16.33 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SO 415 4.93 3.05 15.05 2 4.90 10.15 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 78
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SN2 250 3.42 3.05 10.43 - - 10.43 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.51 3.05 4.62 - - 4.62 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -17
SN3 150 2.98 3.05 9.07 - - 9.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.93 2.91 14.36 - - 14.36 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.46 1.10 2.71 - - 2.71 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.10 0.36 0.40 - - 0.40 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.69 2.98 10.96 - - 10.96 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.93 3.13 1.35 - - 1.35 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 6.04 4.94 29.78 - - 29.78 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 592
Výpočet místnosti:   2.223 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.06 m2 Vi = 13.43 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.06 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.13 3.05 6.50 - - 6.50 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 12.9 11.1 Nevytápěný interiér 59
SN1 280 0.41 3.05 1.25 - - 1.25 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 12.9 11.1 Nevytápěný interiér 12
SN3 150 2.10 3.05 6.40 - - 6.40 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 21
SN3 150 2.61 3.05 7.96 1 1.72 6.24 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 20
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
PDL2 0 2.46 2.10 5.05 - - 5.05 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.85 0.01 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
SN2 250 1.38 3.05 4.19 - - 4.19 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 17
SN2 250 0.98 3.05 3.00 - - 3.00 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 12
STR2 0 2.46 2.10 5.06 - - 5.06 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 156
Výpočet místnosti:   2.224 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.73 m2 Vi = 33.80 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.73 m2 P = 4.52 m B = 5.63 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.52 3.05 13.80 1 4.10 9.70 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 75
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN2 250 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.10 3.05 6.40 - - 6.40 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -20
SN3 150 2.27 3.05 6.94 - - 6.94 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0






Výpočet místnosti:   2.231 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.30 m2 Vi = 14.08 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.30 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.54 3.05 7.75 1 2.15 5.60 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 33
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 12.9 7.1 Nevytápěný interiér 32
SN3 150 2.17 3.05 6.63 1 1.72 4.91 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -15
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 2.44 3.05 7.43 - - 7.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.17 0.77 1.68 - - 1.68 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.17 1.19 2.58 - - 2.58 0.490 - 0.490 1.00 20.0 8.7 11.3 Nevytápěný interiér 15
PDL2 0 2.17 0.12 0.25 - - 0.25 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.17 0.37 0.79 - - 0.79 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.44 2.17 5.30 - - 5.30 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 52
Výpočet místnosti:   2.232 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 19.55 m2 Vi = 51.89 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 19.55 m2 P = 5.96 m B = 6.55 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 5.96 3.05 18.19 2 4.90 13.29 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 103
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SN2 250 3.42 3.05 10.43 - - 10.43 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.28 3.05 10.00 - - 10.00 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -31
SN2 250 3.42 3.05 10.43 - - 10.43 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.05 3.42 13.85 - - 13.85 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.34 1.19 2.77 - - 2.77 0.490 0.10 0.590 1.00 20.0 8.7 11.3 Nevytápěný interiér 19
PDL1 0 3.42 1.67 2.93 - - 2.93 0.390 0.10 0.490 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 22
STR2 0 3.35 1.72 5.74 - - 5.74 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.85 3.35 12.88 - - 12.88 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 5.71 3.42 0.93 - - 0.93 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 348
Výpočet místnosti:   2.233 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 6.22 m2 Vi = 16.52 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.75 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.43 3.05 4.35 - - 4.35 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 12.9 11.1 Nevytápěný interiér 40
SN1 280 1.92 3.05 5.86 - - 5.86 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 12.9 11.1 Nevytápěný interiér 53
SN1 280 0.31 3.05 0.94 - - 0.94 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 12.9 11.1 Nevytápěný interiér 9
SN3 150 2.17 3.05 6.63 1 1.72 4.91 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 16
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN3 150 3.28 3.05 10.00 - - 10.00 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 32
PDL2 0 1.91 1.26 2.38 - - 2.38 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 5
PDL2 0 3.13 1.87 3.37 - - 3.37 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 7
SN2 250 1.51 3.05 4.62 - - 4.62 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 18
SN2 250 1.09 3.05 3.32 - - 3.32 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 13
STR2 0 1.87 0.35 0.66 - - 0.66 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
STR2 0 2.62 2.17 5.26 - - 5.26 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.18 2.77 0.31 - - 0.31 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
Spolu : 210
Výpočet místnosti:   3.300 - Schodiště    Nevytápěný prostor
θint,i = 13.7 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 33.12 m2 Vi = 87.93 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 33.12 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.91 3.05 5.83 - - 5.83 0.760 - 0.760 1.00 13.7 24.0 -10.3 Vytápěný interiér -45
SN1 280 1.59 3.05 4.83 - - 4.83 0.760 - 0.760 1.00 13.7 24.0 -10.3 Vytápěný interiér -37
SN1 280 0.39 3.05 1.17 - - 1.17 0.760 - 0.760 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -5
SN1 280 2.76 3.05 8.42 1 2.15 6.27 0.760 - 0.760 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -29
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -22
SN1 280 0.65 3.05 1.99 - - 1.99 0.760 - 0.760 1.00 13.7 24.0 -10.3 Vytápěný interiér -15
SN1 280 4.73 3.05 14.43 1 2.15 12.28 0.760 - 0.760 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -58
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -22
SN1 280 0.53 3.05 1.62 - - 1.62 0.760 - 0.760 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -7
SN1 280 2.73 3.05 8.33 - - 8.33 0.760 - 0.760 1.00 13.7 24.0 -10.3 Vytápěný interiér -64
SN1 280 3.44 3.05 10.48 1 2.15 8.33 0.760 - 0.760 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -39
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -22
SN1 280 1.46 3.05 4.47 - - 4.47 0.760 - 0.760 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -21
SN1 280 1.02 3.05 3.11 - - 3.11 0.760 - 0.760 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -14
SN1 280 0.41 3.05 1.25 - - 1.25 0.760 - 0.760 1.00 13.7 24.0 -10.3 Vytápěný interiér -9
SN1 280 2.13 3.05 6.50 - - 6.50 0.760 - 0.760 1.00 13.7 24.0 -10.3 Vytápěný interiér -50
SN1 280 1.48 3.05 4.50 1 2.15 2.35 0.760 - 0.760 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -11
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 13.7 20.0 -6.3 Vytápěný interiér -22
PDL SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 33.12 - - 33.12 10.000 - 10.000 1.00 13.7 12.9 0.8 Nevytápěný interiér 272
STR SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 33.12 - - 33.12 10.000 - 10.000 1.00 13.7 14.2 -0.5 Nevytápěný interiér -168
Spolu : -388
Výpočet místnosti:   3.301 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 7.95 m2 Vi = 21.11 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 7.95 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 1.74 3.05 5.29 1 1.72 3.57 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -11
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 4.73 3.05 14.43 - - 14.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.74 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 4.73 3.05 14.43 1 2.15 12.28 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 63
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 29
PDL2 0 4.58 1.73 7.95 - - 7.95 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.58 0.00 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.58 1.73 7.95 - - 7.95 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 68
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Výpočet místnosti:   3.302 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 26.52 m2 Vi = 70.41 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 26.52 m2 P = 10.56 m B = 5.02 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 5.88 3.05 17.92 2 4.90 13.02 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 100
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SO 415 4.68 3.05 14.29 - - 14.29 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 110
SN2 250 3.66 3.05 11.16 - - 11.16 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 2.07 3.05 6.31 - - 6.31 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -24
SN2 250 0.40 3.05 1.22 - - 1.22 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 0.53 3.05 1.62 - - 1.62 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 9
SN3 150 3.19 3.05 9.71 - - 9.71 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.74 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 2.20 6.68 - - 6.68 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.24 3.49 14.78 - - 14.78 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.20 1.73 3.82 - - 3.82 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.84 5.88 1.25 - - 1.25 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.20 0.00 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.20 1.74 3.82 - - 3.82 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 2.20 6.68 - - 6.68 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.27 3.52 15.05 - - 15.05 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.84 2.35 0.98 - - 0.98 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 430
Výpočet místnosti:   3.303 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 9.29 m2 Vi = 24.66 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 9.29 m2 P = 2.35 m B = 7.90 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN2 250 4.92 3.05 15.01 - - 15.01 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 58
SO 415 2.35 3.05 7.17 - - 7.17 0.190 0.05 0.240 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 62
SN1 280 0.65 3.05 1.99 - - 1.99 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 13.7 10.3 Nevytápěný interiér 17
SN2 250 1.39 3.05 4.22 - - 4.22 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 17
SN3 150 1.74 3.05 5.29 1 1.72 3.57 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 12
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN3 150 3.03 3.05 9.25 - - 9.25 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 30
PDL2 0 3.03 0.24 0.73 - - 0.73 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
PDL2 0 4.92 1.57 7.72 - - 7.72 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 16
PDL2 0 1.73 0.08 0.13 - - 0.13 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
PDL2 0 4.92 0.22 0.70 - - 0.70 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
STR2 0 1.74 0.08 0.13 - - 0.13 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 4.92 1.56 7.67 - - 7.67 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 17
STR2 0 3.03 0.24 0.73 - - 0.73 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
STR2 0 4.92 0.23 0.75 - - 0.75 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
Spolu : 253
Výpočet místnosti:   3.304 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 13.41 m2 Vi = 35.62 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 13.41 m2 P = 4.57 m B = 5.87 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.57 3.05 13.93 1 4.10 9.83 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 76
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
PDL2 0 3.04 1.61 4.89 - - 4.89 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -11
PDL2 0 3.04 0.65 1.97 - - 1.97 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.16 0.49 - - 0.49 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.15 0.46 - - 0.46 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 0.66 2.00 - - 2.00 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -11
STR2 0 3.04 0.15 0.46 - - 0.46 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 1.61 4.89 - - 4.89 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 0.15 0.46 - - 0.46 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 224
Výpočet místnosti:   3.311 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 8.66 m2 Vi = 22.99 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 8.66 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 1.92 3.05 5.86 1 1.72 4.14 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN1 280 3.44 3.05 10.48 1 2.15 8.33 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 43
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 29
SN3 150 1.30 3.05 3.97 - - 3.97 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.53 3.05 4.68 - - 4.68 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.47 3.05 1.43 - - 1.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.85 3.05 11.74 - - 11.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.10 3.05 3.35 - - 3.35 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 46
Výpočet místnosti:   3.312 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.85 m2 Vi = 81.90 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 30.85 m2 P = 12.01 m B = 5.14 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 7.46 3.05 22.75 3 9.00 13.75 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 106
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SO 415 4.55 3.05 13.88 - - 13.88 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 107
SN3 150 3.57 3.05 10.90 - - 10.90 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.44 3.05 7.43 - - 7.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.38 3.05 4.19 - - 4.19 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -16
SN2 250 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.30 3.05 3.97 - - 3.97 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 7.46 4.13 30.85 - - 30.85 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0






Výpočet místnosti:   3.313 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.03 m2 Vi = 13.35 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.03 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 2.77 3.05 8.43 - - 8.43 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 27
SN1 280 2.73 3.05 8.33 - - 8.33 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 13.7 10.3 Nevytápěný interiér 70
SN3 150 1.92 3.05 5.86 1 1.72 4.14 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN2 250 2.07 3.05 6.31 - - 6.31 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 25
PDL2 0 2.61 1.92 5.02 - - 5.02 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.92 0.00 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 2.62 1.92 5.03 - - 5.03 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 151
Výpočet místnosti:   3.314 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 2.81 m2 Vi = 7.47 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 2.81 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.46 3.05 4.47 - - 4.47 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 23
SN1 280 1.02 3.05 3.11 - - 3.11 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 16
SN2 250 0.98 3.05 3.00 - - 3.00 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -11
SN3 150 2.44 3.05 7.43 - - 7.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.53 3.05 4.68 - - 4.68 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.47 3.05 1.43 - - 1.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.42 1.24 2.80 - - 2.80 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL SCHODIŠTě 0 0.98 0.01 0.01 - - 0.01 10.000 - 10.000 1.00 20.0 10.0 10.0 Nevytápěný interiér 2
STR2 0 2.44 1.24 2.81 - - 2.81 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 30
Výpočet místnosti:   3.315 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.66 m2 Vi = 33.62 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.66 m2 P = 3.85 m B = 6.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.85 3.05 11.74 1 4.10 7.64 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 59
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.57 3.05 10.90 - - 10.90 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.85 3.05 11.74 - - 11.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 229
Výpočet místnosti:   3.316 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.38 m2 Vi = 40.82 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.38 m2 P = 4.92 m B = 6.26 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.92 3.05 14.99 1 4.10 10.89 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 84
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.10 3.05 3.35 - - 3.35 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.77 3.05 8.43 - - 8.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -26
SN2 250 0.40 3.05 1.22 - - 1.22 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 3.66 3.05 11.16 - - 11.16 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.49 3.42 15.38 - - 15.38 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.49 3.42 15.38 - - 15.38 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 228
Výpočet místnosti:   3.321 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.23 m2 Vi = 13.88 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.23 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.48 3.05 4.50 1 2.15 2.35 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 12
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 29
SN3 150 2.46 3.05 7.50 1 1.72 5.78 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -18
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 2.13 3.05 6.48 - - 6.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.46 3.05 7.50 - - 7.50 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.65 3.05 1.98 - - 1.98 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -6
PDL2 0 2.46 2.13 5.23 - - 5.23 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.46 2.13 5.23 - - 5.23 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 4
Výpočet místnosti:   3.322 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 29.78 m2 Vi = 79.07 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 29.78 m2 P = 11.39 m B = 5.23 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.93 3.05 15.05 2 4.90 10.15 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 78
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SO 415 6.45 3.05 19.67 1 4.10 15.57 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 120
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN2 250 3.35 3.05 10.20 - - 10.20 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.59 3.05 4.85 - - 4.85 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -18
SN3 150 0.77 3.05 2.33 - - 2.33 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -7
SN3 150 3.06 3.05 9.33 - - 9.33 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.46 3.05 7.50 - - 7.50 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 6.04 4.94 29.78 - - 29.78 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 6.04 4.94 29.78 - - 29.78 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 578
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Výpočet místnosti:   3.323 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.06 m2 Vi = 13.43 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.06 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.13 3.05 6.50 - - 6.50 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 13.7 10.3 Nevytápěný interiér 55
SN1 280 0.41 3.05 1.25 - - 1.25 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 13.7 10.3 Nevytápěný interiér 11
SN3 150 2.25 3.05 6.86 - - 6.86 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 22
SN3 150 2.46 3.05 7.50 1 1.72 5.78 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 19
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN2 250 1.38 3.05 4.19 - - 4.19 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 17
SN2 250 0.98 3.05 3.00 - - 3.00 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 12
PDL2 0 2.46 2.10 5.06 - - 5.06 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.46 2.10 5.06 - - 5.06 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 150
Výpočet místnosti:   3.324 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.73 m2 Vi = 33.80 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.73 m2 P = 4.77 m B = 5.33 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.77 3.05 14.56 1 4.10 10.46 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 81
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.06 3.05 9.33 - - 9.33 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.13 3.05 6.48 - - 6.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.25 3.05 6.86 - - 6.86 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -21
SN2 250 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 230
Výpočet místnosti:   3.331 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 6.50 m2 Vi = 17.25 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 6.50 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN2 250 1.03 3.05 3.14 - - 3.14 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.72 3.05 5.23 - - 5.23 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.23 3.05 3.74 - - 3.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.10 3.05 6.39 1 1.72 4.67 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -14
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN1 280 2.76 3.05 8.42 1 2.15 6.27 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 32
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 29
SN1 280 0.39 3.05 1.17 - - 1.17 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 13.7 6.3 Nevytápěný interiér 6
SN2 250 1.39 3.05 4.22 - - 4.22 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -16
PDL2 0 2.44 2.17 5.30 - - 5.30 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.87 0.35 0.66 - - 0.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -1
PDL2 0 2.94 2.25 0.54 - - 0.54 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.44 2.17 5.30 - - 5.30 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.15 0.02 0.00 - - 0.00 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.94 2.25 1.19 - - 1.19 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 23
Výpočet místnosti:   3.332 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 28.10 m2 Vi = 74.60 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 28.10 m2 P = 11.68 m B = 4.81 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.79 3.05 14.61 2 4.90 9.71 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 75
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SO 415 6.88 3.05 21.00 1 4.10 16.90 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 130
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.35 3.05 10.20 - - 10.20 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.72 3.05 5.23 - - 5.23 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.03 3.05 3.14 - - 3.14 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 4.92 3.05 15.01 - - 15.01 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -57
PDL2 0 4.93 4.38 21.58 - - 21.58 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.35 1.72 5.74 - - 5.74 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.35 0.23 0.79 - - 0.79 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.35 1.74 5.80 - - 5.80 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 5.15 4.38 22.29 - - 22.29 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 553
Výpočet místnosti:   3.333 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.85 m2 Vi = 15.54 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.85 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.91 3.05 5.83 - - 5.83 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 13.7 10.3 Nevytápěný interiér 49
SN1 280 1.59 3.05 4.83 - - 4.83 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 13.7 10.3 Nevytápěný interiér 41
SN3 150 2.63 3.05 8.01 - - 8.01 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 26
SN3 150 2.10 3.05 6.39 1 1.72 4.67 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 15
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN2 250 1.59 3.05 4.85 - - 4.85 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 19
SN3 150 0.77 3.05 2.33 - - 2.33 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 8
SN3 150 0.65 3.05 1.98 - - 1.98 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 7
PDL2 0 2.62 2.17 5.26 - - 5.26 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.65 0.36 0.24 - - 0.24 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
PDL2 0 2.63 0.07 0.20 - - 0.20 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
PDL2 0 0.65 0.25 0.16 - - 0.16 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 0.65 0.37 0.24 - - 0.24 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 2.60 0.33 0.16 - - 0.16 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.88 2.24 5.38 - - 5.38 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 12






Výpočet místnosti:   3.334 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.88 m2 Vi = 34.19 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.88 m2 P = 4.25 m B = 6.06 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.25 3.05 12.96 1 4.10 8.86 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 69
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN2 250 3.35 3.05 10.20 - - 10.20 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.63 3.05 8.01 - - 8.01 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -25
SN3 150 1.23 3.05 3.74 - - 3.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.35 3.05 10.20 - - 10.20 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.85 3.35 12.88 - - 12.88 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.85 3.35 12.88 - - 12.88 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 214
Výpočet místnosti:   4.400 - Schodiště    Nevytápěný prostor
θint,i = 14.2 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 33.13 m2 Vi = 87.97 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 33.13 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
PDL SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 33.12 - - 33.12 10.000 - 10.000 1.00 14.2 13.7 0.5 Nevytápěný interiér 180
PDL SCHODIŠTě 0 5.37 0.00 0.01 - - 0.01 10.000 - 10.000 1.00 14.2 10.0 4.2 Nevytápěný interiér 1
SN1 280 1.43 3.05 4.35 - - 4.35 0.760 - 0.760 1.00 14.2 24.0 -9.8 Vytápěný interiér -32
SN1 280 1.50 3.05 4.57 - - 4.57 0.760 - 0.760 1.00 14.2 24.0 -9.8 Vytápěný interiér -33
SN1 280 2.52 3.05 7.70 1 2.15 5.55 0.760 - 0.760 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -24
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -21
SN1 280 0.59 3.05 1.80 - - 1.80 0.760 - 0.760 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -7
SN1 280 5.34 3.05 16.29 1 2.15 14.14 0.760 - 0.760 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -61
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -21
SN1 280 2.59 3.05 7.88 - - 7.88 0.760 - 0.760 1.00 14.2 24.0 -9.8 Vytápěný interiér -58
SN1 280 3.87 3.05 11.79 1 2.15 9.64 0.760 - 0.760 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -42
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -21
SN1 280 1.18 3.05 3.61 - - 3.61 0.760 - 0.760 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -15
SN1 280 0.78 3.05 2.38 - - 2.38 0.760 - 0.760 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -10
SN1 280 0.65 3.05 1.98 - - 1.98 0.760 - 0.760 1.00 14.2 24.0 -9.8 Vytápěný interiér -14
SN1 280 2.13 3.05 6.50 - - 6.50 0.760 - 0.760 1.00 14.2 24.0 -9.8 Vytápěný interiér -48
SN1 280 1.48 3.05 4.50 1 2.15 2.35 0.760 - 0.760 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -10
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -21
SN1 280 0.48 3.05 1.48 - - 1.48 0.760 - 0.760 1.00 14.2 20.0 -5.8 Vytápěný interiér -6
SN1 280 0.23 3.05 0.72 - - 0.72 0.760 - 0.760 1.00 14.2 24.0 -9.8 Vytápěný interiér -5
STR SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 33.13 - - 33.13 10.000 - 10.000 1.00 14.2 14.7 -0.4 Nevytápěný interiér -133
Spolu : -401
Výpočet místnosti:   4.401 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.42 m2 Vi = 32.98 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.42 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 1.74 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.05 3.05 3.20 1 1.72 1.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.15 3.05 6.56 - - 6.56 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -20
SN3 150 3.96 3.05 12.08 - - 12.08 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.09 3.05 3.31 - - 3.31 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.85 3.05 5.64 - - 5.64 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN 2 250 0.89 3.05 2.70 - - 2.70 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 5.34 3.05 16.29 1 2.15 14.14 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 66
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 26
PDL2 0 4.58 1.73 7.95 - - 7.95 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.20 1.74 3.82 - - 3.82 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.74 0.08 0.13 - - 0.13 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.88 1.74 0.52 - - 0.52 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.08 0.00 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.58 1.74 7.95 - - 7.95 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.74 0.15 0.26 - - 0.26 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.20 1.74 3.82 - - 3.82 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.28 0.01 0.00 - - 0.00 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.74 0.08 0.13 - - 0.13 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.74 0.15 0.26 - - 0.26 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 72
Výpočet místnosti:   4.402 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.43 m2 Vi = 80.79 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 30.43 m2 P = 11.75 m B = 5.18 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 3.19 3.05 9.72 - - 9.72 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 6.18 3.05 18.86 2 4.90 13.96 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 108
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SO 415 5.57 3.05 16.97 1 4.10 12.87 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 99
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN 2 250 2.33 3.05 7.09 - - 7.09 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN 2 250 3.42 3.05 10.43 - - 10.43 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 0.59 3.05 1.80 - - 1.80 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 9
SN3 150 1.74 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.92 1.56 7.67 - - 7.67 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -15
PDL2 0 1.56 0.00 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.92 4.63 22.75 - - 22.75 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.92 1.58 7.76 - - 7.76 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -16
STR2 0 4.92 0.00 0.01 - - 0.01 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.93 4.39 21.56 - - 21.56 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.92 0.23 1.09 - - 1.09 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 590
Výpočet místnosti:   4.403 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.61 m2 Vi = 14.91 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.61 m2 P = 2.15 m B = 5.22 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 30
SO 415 2.15 3.05 6.56 - - 6.56 0.190 0.05 0.240 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 57
SN3 150 2.15 3.05 6.56 - - 6.56 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 21
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 30
PDL2 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 12
STR2 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 12
Spolu : 162
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Výpočet místnosti:   4.404 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 3.19 m2 Vi = 8.46 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 3.19 m2 P = 1.20 m B = 5.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -29
SO 415 1.20 3.05 3.66 - - 3.66 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 29
PDL2 0 3.03 0.24 0.73 - - 0.73 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -1
PDL2 0 3.04 0.66 2.00 - - 2.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.39 0.46 - - 0.46 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.05 3.05 3.20 1 1.72 1.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.19 3.05 9.72 - - 9.72 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 0.23 0.69 - - 0.69 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -1
STR2 0 3.04 0.57 1.74 - - 1.74 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 0.25 0.76 - - 0.76 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : -2
Výpočet místnosti:   4.405 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.02 m2 Vi = 31.91 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.02 m2 P = 4.11 m B = 5.85 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.11 3.05 12.54 1 4.10 8.44 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 65
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.19 3.05 9.71 - - 9.71 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 2.20 6.68 - - 6.68 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 1.61 4.89 - - 4.89 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.15 0.46 - - 0.46 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 2.20 6.68 - - 6.68 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 1.61 4.89 - - 4.89 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 0.15 0.46 - - 0.46 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 235
Výpočet místnosti:   4.406 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.05 m2 Vi = 39.96 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.05 m2 P = 8.46 m B = 3.56 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.52 3.05 10.75 1 4.10 6.65 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 52
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SO 415 4.93 3.05 15.05 - - 15.05 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 116
SN2 250 3.43 3.05 10.45 - - 10.45 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.19 3.05 9.71 - - 9.71 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.09 3.05 3.31 - - 3.31 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.27 3.52 15.05 - - 15.05 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.27 3.52 15.05 - - 15.05 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 338
Výpočet místnosti:   4.411 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 8.66 m2 Vi = 22.99 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 8.66 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 1.94 3.05 5.92 1 1.72 4.20 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.10 3.05 3.35 - - 3.35 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.85 3.05 11.74 - - 11.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.62 3.05 1.89 - - 1.89 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.24 3.05 3.77 - - 3.77 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.45 3.05 4.43 - - 4.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 3.87 3.05 11.79 1 2.15 9.64 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 45
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 26
STR2 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 71
Výpočet místnosti:   4.412 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.85 m2 Vi = 81.90 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 30.85 m2 P = 12.26 m B = 5.03 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.13 3.05 12.61 - - 12.61 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 97
SO 415 8.13 3.05 24.78 3 9.00 15.78 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 122
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SN3 150 2.59 3.05 7.88 - - 7.88 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.23 3.05 3.74 - - 3.74 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -14
PDL2 0 7.46 4.13 30.85 - - 30.85 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.45 3.05 4.43 - - 4.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 7.46 4.13 30.85 - - 30.85 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 610
Výpočet místnosti:   4.413 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.06 m2 Vi = 13.42 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.06 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.59 3.05 7.88 - - 7.88 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.2 9.8 Nevytápěný interiér 63
SN3 150 2.78 3.05 8.48 - - 8.48 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 28
PDL2 0 2.62 1.92 5.03 - - 5.03 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.92 0.02 0.03 - - 0.03 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 2.62 1.92 5.03 - - 5.03 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0






Výpočet místnosti:   4.414 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 2.81 m2 Vi = 7.47 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 2.81 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.18 3.05 3.61 - - 3.61 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 17
SN1 280 0.78 3.05 2.38 - - 2.38 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 12
SN2 250 1.14 3.05 3.46 - - 3.46 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 0.62 3.05 1.89 - - 1.89 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.24 3.05 3.77 - - 3.77 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.59 3.05 7.88 - - 7.88 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.44 1.24 2.81 - - 2.81 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.44 1.24 2.80 - - 2.80 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.99 0.01 0.01 - - 0.01 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 16
Výpočet místnosti:   4.415 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.66 m2 Vi = 33.62 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.66 m2 P = 3.85 m B = 6.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.85 3.05 11.74 1 4.10 7.64 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 59
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 5.53 3.05 16.85 - - 16.85 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.85 3.05 11.74 - - 11.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 229
Výpočet místnosti:   4.416 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.45 m2 Vi = 41.03 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.45 m2 P = 4.67 m B = 6.62 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.67 3.05 14.23 1 4.10 10.13 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 78
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 2.78 3.05 8.48 - - 8.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -27
SN 2 250 0.89 3.05 2.70 - - 2.70 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 3.43 3.05 10.45 - - 10.45 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.10 3.05 3.35 - - 3.35 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 5.53 3.05 16.85 - - 16.85 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.49 3.42 15.38 - - 15.38 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.42 0.02 0.08 - - 0.08 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.51 3.42 15.45 - - 15.45 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 221
Výpočet místnosti:   4.421 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.56 m2 Vi = 14.77 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.56 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.48 3.05 4.50 1 2.15 2.35 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 11
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 26
SN1 280 0.48 3.05 1.48 - - 1.48 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 7
SN2 250 0.66 3.05 2.01 - - 2.01 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -7
SN3 150 2.98 3.05 9.07 - - 9.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.27 3.05 6.94 - - 6.94 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.46 3.05 7.50 1 1.72 5.78 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -18
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
PDL2 0 2.46 2.13 5.23 - - 5.23 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.65 0.37 0.24 - - 0.24 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.66 0.51 0.10 - - 0.10 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.98 2.13 5.56 - - 5.56 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 6
Výpočet místnosti:   4.422 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 29.78 m2 Vi = 79.07 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 29.78 m2 P = 11.39 m B = 5.23 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 6.45 3.05 19.67 1 4.10 15.57 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 120
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SO 415 4.93 3.05 15.05 2 4.90 10.15 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 78
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
PDL2 0 6.04 4.94 29.78 - - 29.78 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.67 3.05 5.08 - - 5.08 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -19
SN2 250 3.42 3.05 10.43 - - 10.43 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 6.04 4.94 29.78 - - 29.78 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 584
Výpočet místnosti:   4.423 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.07 m2 Vi = 13.45 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.07 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 0.65 3.05 1.98 - - 1.98 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.2 9.8 Nevytápěný interiér 16
SN1 280 2.13 3.05 6.50 - - 6.50 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.2 9.8 Nevytápěný interiér 52
SN3 150 2.46 3.05 7.50 1 1.72 5.78 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 19
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN3 150 2.25 3.05 6.86 - - 6.86 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 22
SN2 250 1.23 3.05 3.74 - - 3.74 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 15
SN2 250 1.14 3.05 3.46 - - 3.46 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
PDL2 0 2.46 2.10 5.06 - - 5.06 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.70 0.01 0.01 - - 0.01 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 2.46 2.10 5.06 - - 5.06 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.70 0.01 0.01 - - 0.01 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
Spolu : 154
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Výpočet místnosti:   4.424 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.73 m2 Vi = 33.80 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.73 m2 P = 4.52 m B = 5.63 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.52 3.05 13.80 1 4.10 9.70 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 75
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.25 3.05 6.86 - - 6.86 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -21
SN2 250 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.27 3.05 6.94 - - 6.94 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 224
Výpočet místnosti:   4.431 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.35 m2 Vi = 14.19 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.35 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.52 3.05 7.70 1 2.15 5.55 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 26
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.2 5.8 Nevytápěný interiér 26
SN3 150 2.17 3.05 6.63 1 1.72 4.91 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -15
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 2.46 3.05 7.50 - - 7.50 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN 2 250 2.33 3.05 7.09 - - 7.09 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.44 2.17 5.30 - - 5.30 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.17 0.02 0.04 - - 0.04 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.44 2.17 5.30 - - 5.30 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.17 0.02 0.04 - - 0.04 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 24
Výpočet místnosti:   4.432 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 19.61 m2 Vi = 52.07 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 19.61 m2 P = 5.99 m B = 6.55 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 5.99 3.05 18.25 2 4.90 13.35 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 103
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SN3 150 3.28 3.05 10.00 - - 10.00 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN 2 250 3.42 3.05 10.43 - - 10.43 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 3.42 3.05 10.43 - - 10.43 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.46 3.05 7.50 - - 7.50 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.35 1.74 5.80 - - 5.80 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.85 3.35 12.88 - - 12.88 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 5.74 3.42 0.93 - - 0.93 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.35 1.75 5.83 - - 5.83 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.85 3.35 12.88 - - 12.88 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 5.74 3.42 0.90 - - 0.90 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 338
Výpočet místnosti:   4.433 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 6.02 m2 Vi = 15.99 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 0.00 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.43 3.05 4.35 - - 4.35 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.2 9.8 Nevytápěný interiér 35
SN1 280 0.23 3.05 0.72 - - 0.72 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.2 9.8 Nevytápěný interiér 6
SN1 280 1.50 3.05 4.57 - - 4.57 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.2 9.8 Nevytápěný interiér 37
SN2 250 1.67 3.05 5.08 - - 5.08 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 20
SN2 250 0.66 3.05 2.01 - - 2.01 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 8
SN3 150 2.17 3.05 6.63 1 1.72 4.91 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 16
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
STR2 0 1.87 0.35 0.66 - - 0.66 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
STR2 0 2.63 2.18 5.09 - - 5.09 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.87 0.15 0.28 - - 0.28 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
Spolu : 139
Výpočet místnosti:   5.500 - Schodiště    Nevytápěný prostor
θint,i = 14.7 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 33.21 m2 Vi = 88.18 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 33.21 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 4.73 3.05 14.43 1 2.15 12.28 0.760 - 0.760 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -49
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -19
SN1 280 2.75 3.05 8.39 - - 8.39 0.760 - 0.760 1.00 14.7 24.0 -9.3 Vytápěný interiér -59
SN1 280 3.44 3.05 10.48 1 2.15 8.33 0.760 - 0.760 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -33
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -19
SN1 280 1.46 3.05 4.47 - - 4.47 0.760 - 0.760 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -18
SN1 280 1.03 3.05 3.14 - - 3.14 0.760 - 0.760 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -12
SN1 280 0.38 3.05 1.17 - - 1.17 0.760 - 0.760 1.00 14.7 24.0 -9.3 Vytápěný interiér -8
SN1 280 2.13 3.05 6.50 - - 6.50 0.760 - 0.760 1.00 14.7 24.0 -9.3 Vytápěný interiér -45
SN1 280 1.47 3.05 4.47 1 2.15 2.32 0.760 - 0.760 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -9
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -19
SN1 280 1.43 3.05 4.35 - - 4.35 0.760 - 0.760 1.00 14.7 24.0 -9.3 Vytápěný interiér -30
SN1 280 0.48 3.05 1.48 - - 1.48 0.760 - 0.760 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -5
SN1 280 1.64 3.05 5.00 - - 5.00 0.760 - 0.760 1.00 14.7 24.0 -9.3 Vytápěný interiér -35
SN1 280 0.39 3.05 1.17 - - 1.17 0.760 - 0.760 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -4
SN1 280 2.76 3.05 8.42 1 2.15 6.27 0.760 - 0.760 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -25
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -19
SN1 280 0.82 3.05 2.49 - - 2.49 0.760 - 0.760 1.00 14.7 24.0 -9.3 Vytápěný interiér -17
PDL SCHODIŠTě 0 6.17 5.37 33.13 - - 33.13 10.000 - 10.000 1.00 14.7 14.2 0.4 Nevytápěný interiér 145
PDL SCHODIŠTě 0 5.37 0.02 0.08 - - 0.08 10.000 - 10.000 1.00 14.7 10.0 4.7 Nevytápěný interiér 4
STR SCHODIŠTě 0 5.37 1.06 5.69 - - 5.69 10.000 - 10.000 1.00 14.7 20.0 -5.3 Vytápěný interiér -302
STR SCHODIŠTě 0 5.37 4.84 26.02 - - 26.02 10.000 - 10.000 1.00 14.7 14.3 0.4 Nevytápěný interiér 105
STR SCHODIŠTě 0 5.37 0.02 0.08 - - 0.08 10.000 - 10.000 1.00 14.7 10.0 4.7 Nevytápěný interiér 4






Výpočet místnosti:   5.501 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 7.95 m2 Vi = 21.11 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 7.95 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 1.74 3.05 5.29 - - 5.29 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.58 3.05 13.98 - - 13.98 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.89 3.05 5.75 1 1.72 4.03 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -12
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN1 280 4.73 3.05 14.43 1 2.15 12.28 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 54
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 25
PDL2 0 4.58 1.74 7.95 - - 7.95 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.58 1.74 7.95 - - 7.95 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 54
Výpočet místnosti:   5.502 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 26.53 m2 Vi = 69.78 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 26.53 m2 P = 10.56 m B = 5.02 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 5.88 3.05 17.92 1 2.45 15.47 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 119
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SO 415 4.68 3.05 14.29 1 2.45 11.84 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 91
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SN3 150 3.19 3.05 9.71 - - 9.71 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 3.66 3.05 11.16 - - 11.16 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 0.38 3.05 1.16 - - 1.16 0.760 - 0.760 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -3
SN2 250 2.06 3.05 6.28 - - 6.28 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -24
SN2 250 0.40 3.05 1.22 - - 1.22 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř3 0 3.98 1.64 6.52 - - 6.52 0.230 - 0.230 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 48
PDL2 0 2.20 1.74 3.82 - - 3.82 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 2.20 6.68 - - 6.68 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.27 3.52 15.05 - - 15.05 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.64 2.35 0.97 - - 0.97 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.19 0.01 0.01 - - 0.01 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.83 1.74 4.29 - - 4.29 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.82 3.05 11.68 - - 11.68 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.26 4.20 2.16 - - 2.16 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.83 0.50 0.91 - - 0.91 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -1
STR2 0 1.99 0.65 0.37 - - 0.37 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 465
Výpočet místnosti:   5.503 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 9.35 m2 Vi = 24.83 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 9.35 m2 P = 2.44 m B = 7.67 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN2 250 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 36
SN 2 250 4.92 3.05 15.01 - - 15.01 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 58
SN2 250 1.37 3.05 4.18 - - 4.18 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 17
SN1 280 0.82 3.05 2.49 - - 2.49 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.7 9.3 Nevytápěný interiér 19
SO 415 2.44 3.05 7.43 - - 7.43 0.190 0.05 0.240 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 65
SN3 150 1.89 3.05 5.75 1 1.72 4.03 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 13
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
PDL2 0 1.74 0.08 0.13 - - 0.13 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
PDL2 0 4.92 1.58 7.76 - - 7.76 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 16
PDL2 0 3.04 0.23 0.69 - - 0.69 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
PDL2 0 4.93 1.95 0.77 - - 0.77 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
STR2 0 1.74 1.26 2.19 - - 2.19 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 5
STR2 0 1.22 0.39 0.48 - - 0.48 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
STR2 0 3.04 1.41 4.29 - - 4.29 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.93 1.95 2.39 - - 2.39 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 6
Spolu : 256
Výpočet místnosti:   5.504 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 13.15 m2 Vi = 34.91 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 13.15 m2 P = 4.48 m B = 5.87 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.48 3.05 13.67 1 4.10 9.57 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 74
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
PDL2 0 3.04 0.57 1.74 - - 1.74 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 1.85 5.61 - - 5.61 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -11
PDL2 0 3.04 1.61 4.89 - - 4.89 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.15 0.46 - - 0.46 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.15 0.46 - - 0.46 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.07 3.04 12.36 - - 12.36 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 0.13 0.39 - - 0.39 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.04 0.13 0.40 - - 0.40 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 233
Výpočet místnosti:   5.511 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 8.66 m2 Vi = 22.99 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 8.66 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 3.44 3.05 10.48 1 2.15 8.33 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 37
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 25
SN3 150 1.92 3.05 5.86 1 1.72 4.14 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 4.95 3.05 15.10 - - 15.10 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.45 3.05 4.43 - - 4.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.53 3.05 4.68 - - 4.68 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.47 3.05 1.43 - - 1.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL1 0 4.95 1.92 8.66 - - 8.66 0.390 - 0.390 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.92 1.24 2.37 - - 2.37 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -5
STR2 0 1.30 1.24 1.62 - - 1.62 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.48 1.92 4.67 - - 4.67 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 31
 




Výpočet místnosti:   5.512 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.97 m2 Vi = 81.22 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 30.85 m2 P = 12.16 m B = 5.07 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.44 3.05 7.43 - - 7.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 7.46 3.05 22.75 3 9.00 13.75 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 106
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SO 415 4.70 3.05 14.33 - - 14.33 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 111
SN3 150 1.45 3.05 4.43 - - 4.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř3 0 3.25 3.10 10.07 - - 10.07 0.230 - 0.230 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 75
PDL2 0 7.46 4.13 30.85 - - 30.85 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.23 3.05 3.74 - - 3.74 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -14
SN2 250 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.45 0.39 0.18 - - 0.18 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.54 0.46 1.64 - - 1.64 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.87 1.07 1.94 - - 1.94 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -4
STR2 0 4.14 3.60 12.55 - - 12.55 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.13 2.55 1.10 - - 1.10 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.10 1.03 3.21 - - 3.21 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.14 3.25 0.28 - - 0.28 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 679
Výpočet místnosti:   5.513 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.03 m2 Vi = 13.35 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.03 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.75 3.05 8.39 - - 8.39 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.7 9.3 Nevytápěný interiér 64
SN3 150 2.77 3.05 8.43 - - 8.43 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 27
SN3 150 1.92 3.05 5.86 1 1.72 4.14 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN2 250 2.06 3.05 6.28 - - 6.28 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 25
SN1 280 0.38 3.05 1.16 - - 1.16 0.760 - 0.760 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 4
PDL2 0 2.62 1.92 5.03 - - 5.03 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.01 1.92 3.87 - - 3.87 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.92 0.45 0.87 - - 0.87 0.530 - 0.530 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.92 0.15 0.29 - - 0.29 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
Spolu : 149
Výpočet místnosti:   5.514 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 2.80 m2 Vi = 7.45 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 2.80 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN2 250 1.14 3.05 3.46 - - 3.46 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN1 280 1.46 3.05 4.47 - - 4.47 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 20
SN1 280 1.03 3.05 3.14 - - 3.14 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 14
SN3 150 2.44 3.05 7.43 - - 7.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.53 3.05 4.68 - - 4.68 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.47 3.05 1.43 - - 1.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.44 1.24 2.80 - - 2.80 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.99 0.39 0.38 - - 0.38 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.86 1.24 2.24 - - 2.24 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -4
STR2 0 1.24 0.04 0.04 - - 0.04 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.98 0.15 0.15 - - 0.15 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 17
Výpočet místnosti:   5.515 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.66 m2 Vi = 33.62 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.66 m2 P = 3.85 m B = 6.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.85 3.05 11.74 1 4.10 7.64 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 59
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.95 3.05 15.10 - - 15.10 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.70 3.42 12.66 - - 12.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.07 0.17 0.36 - - 0.36 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.24 0.17 0.21 - - 0.21 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.46 3.10 10.74 - - 10.74 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.70 3.42 1.35 - - 1.35 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 229
Výpočet místnosti:   5.516 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.45 m2 Vi = 41.03 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.45 m2 P = 4.76 m B = 6.49 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.76 3.05 14.53 - - 14.53 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 112
SN3 150 3.42 3.05 10.44 - - 10.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.77 3.05 8.43 - - 8.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -26
SN2 250 3.66 3.05 11.16 - - 11.16 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 0.40 3.05 1.22 - - 1.22 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.51 3.42 15.45 - - 15.45 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.51 3.15 14.22 - - 14.22 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.66 0.12 0.33 - - 0.33 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.70 0.12 0.21 - - 0.21 0.530 - 0.530 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0







Výpočet místnosti:   5.521 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.57 m2 Vi = 14.78 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.57 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 2.13 3.05 6.48 - - 6.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.61 3.05 7.96 1 1.72 6.24 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -19
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 2.98 3.05 9.07 - - 9.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 0.81 3.05 2.47 - - 2.47 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -9
SN1 280 1.47 3.05 4.47 1 2.15 2.32 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 11
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 25
SN1 280 0.48 3.05 1.48 - - 1.48 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 7
PDL2 0 2.98 2.13 5.56 - - 5.56 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.52 0.01 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.84 1.19 2.17 - - 2.17 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.94 2.13 2.90 - - 2.90 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 0.66 0.03 0.02 - - 0.02 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 1.99 1.34 0.48 - - 0.48 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 2
Výpočet místnosti:   5.522 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 29.78 m2 Vi = 77.87 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 29.78 m2 P = 11.54 m B = 5.16 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN2 250 3.35 3.05 10.20 - - 10.20 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.59 3.05 4.85 - - 4.85 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -18
SN3 150 3.06 3.05 9.33 - - 9.33 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 6.04 3.05 18.41 1 4.10 14.31 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 110
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SO 415 5.50 3.05 16.77 2 4.90 11.87 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 92
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SN3 150 2.98 3.05 9.07 - - 9.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř3 0 4.34 2.79 12.07 - - 12.07 0.230 - 0.230 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 89
PDL2 0 6.04 4.94 29.78 - - 29.78 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 6.00 4.94 17.50 - - 17.50 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.93 0.03 0.15 - - 0.15 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 678
Výpočet místnosti:   5.523 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.06 m2 Vi = 13.43 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.06 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.13 3.05 6.50 - - 6.50 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.7 9.3 Nevytápěný interiér 50
SN1 280 0.38 3.05 1.17 - - 1.17 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.7 9.3 Nevytápěný interiér 9
SN3 150 2.10 3.05 6.40 - - 6.40 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 21
SN3 150 2.61 3.05 7.96 1 1.72 6.24 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 20
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN2 250 1.14 3.05 3.46 - - 3.46 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN2 250 1.23 3.05 3.74 - - 3.74 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 15
PDL2 0 2.46 2.10 5.06 - - 5.06 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.25 0.01 0.00 - - 0.00 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 1.83 0.55 1.00 - - 1.00 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 3
STR2 0 1.59 0.26 0.42 - - 0.42 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 2.10 0.47 1.00 - - 1.00 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 3
STR2 0 1.83 0.99 1.80 - - 1.80 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 4
STR2 0 2.10 1.99 0.83 - - 0.83 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
Spolu : 157
Výpočet místnosti:   5.524 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.73 m2 Vi = 33.80 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.73 m2 P = 4.62 m B = 5.51 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.62 3.05 14.11 1 4.10 10.01 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 77
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.06 3.05 9.33 - - 9.33 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.13 3.05 6.48 - - 6.48 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.10 3.05 6.40 - - 6.40 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -20
SN2 250 2.91 3.05 8.88 - - 8.88 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 227
Výpočet místnosti:   5.531 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 6.52 m2 Vi = 17.31 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 6.52 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 2.76 3.05 8.42 1 2.15 6.27 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 28
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 25
SN1 280 0.39 3.05 1.17 - - 1.17 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 6
SN2 250 1.03 3.05 3.14 - - 3.14 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.72 3.05 5.23 - - 5.23 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.23 3.05 3.74 - - 3.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.95 3.05 5.93 1 1.72 4.21 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
PDL2 0 2.44 2.17 5.30 - - 5.30 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.87 0.35 0.66 - - 0.66 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -1
PDL2 0 2.94 2.27 0.56 - - 0.56 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.37 3.05 4.18 - - 4.18 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -16
STR2 0 2.94 2.25 6.50 - - 6.50 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 2.57 0.29 0.02 - - 0.02 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 16
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Výpočet místnosti:   5.532 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 30.95 m2 Vi = 80.27 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 27.39 m2 P = 11.68 m B = 4.69 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.38 3.05 13.34 2 4.90 8.44 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 65
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SO 415 7.30 3.05 22.26 1 4.10 18.16 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 140
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.35 3.05 10.20 - - 10.20 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.72 3.05 5.23 - - 5.23 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 1.03 3.05 3.14 - - 3.14 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN 2 250 4.92 3.05 15.01 - - 15.01 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -57
STř3 0 5.15 3.70 19.06 - - 19.06 0.230 - 0.230 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 141
PDL2 0 4.93 4.39 21.56 - - 21.56 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.35 1.75 5.83 - - 5.83 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 4.38 3.18 11.90 - - 11.90 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 694
Výpočet místnosti:   5.533 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.49 m2 Vi = 14.58 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 5.49 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 1.43 3.05 4.35 - - 4.35 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.7 9.3 Nevytápěný interiér 33
SN1 280 1.64 3.05 5.00 - - 5.00 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.7 9.3 Nevytápěný interiér 38
SN3 150 2.77 3.05 8.46 - - 8.46 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 28
SN2 250 1.59 3.05 4.85 - - 4.85 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 19
SN2 250 0.81 3.05 2.47 - - 2.47 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 10
SN3 150 1.95 3.05 5.93 1 1.72 4.21 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
PDL2 0 2.63 2.18 5.09 - - 5.09 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.63 0.09 0.22 - - 0.22 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
PDL2 0 2.63 0.30 0.19 - - 0.19 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STR2 0 2.64 2.27 5.49 - - 5.49 0.530 - 0.530 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 12
Spolu : 170
Výpočet místnosti:   5.534 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.88 m2 Vi = 34.19 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.88 m2 P = 4.25 m B = 6.06 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.25 3.05 12.96 1 4.10 8.86 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 69
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.35 3.05 10.20 - - 10.20 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 3.35 3.05 10.20 - - 10.20 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.77 3.05 8.46 - - 8.46 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -27
SN3 150 1.23 3.05 3.74 - - 3.74 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.85 3.35 12.88 - - 12.88 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STR2 0 3.85 3.35 12.88 - - 12.88 0.530 - 0.530 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
Spolu : 212
Výpočet místnosti:   6.600 - Schodiště    Nevytápěný prostor
θint,i = 14.3 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 31.89 m2 Vi = 74.46 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 26.09 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN1 280 5.93 3.05 18.09 - - 18.09 0.760 - 0.760 1.00 14.3 20.0 -5.7 Vytápěný interiér -78
SN1 280 2.13 3.05 6.51 - - 6.51 0.760 - 0.760 1.00 14.3 24.0 -9.7 Vytápěný interiér -48
SN1 280 2.09 3.05 6.36 - - 6.36 0.760 - 0.760 1.00 14.3 24.0 -9.7 Vytápěný interiér -46
SN1 280 0.61 3.05 1.86 - - 1.86 0.760 - 0.760 1.00 14.3 20.0 -5.7 Vytápěný interiér -8
SN1 280 5.65 3.05 17.23 1 2.15 15.08 0.760 - 0.760 1.00 14.3 20.0 -5.7 Vytápěný interiér -65
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 - 1.700 1.00 14.3 20.0 -5.7 Vytápěný interiér -20
SN1 280 1.97 3.05 6.01 - - 6.01 0.760 - 0.760 1.00 14.3 20.0 -5.7 Vytápěný interiér -26
SN1 280 1.94 3.05 5.90 - - 5.90 0.760 - 0.760 1.00 14.3 20.0 -5.7 Vytápěný interiér -25
SN1 280 0.82 3.05 2.52 - - 2.52 0.760 - 0.760 1.00 14.3 20.0 -5.7 Vytápěný interiér -10
STř4 0 5.93 5.38 31.89 - - 31.89 0.100 - 0.100 1.00 14.3 -12.0 26.3 Exteriér 84
PDL SCHODIŠTě 0 5.37 4.84 26.02 - - 26.02 10.000 - 10.000 1.00 14.3 14.7 -0.4 Nevytápěný interiér -95
PDL SCHODIŠTě 0 4.84 0.01 0.07 - - 0.07 10.000 - 10.000 1.00 14.3 10.0 4.3 Nevytápěný interiér 4
Spolu : -333
Výpočet místnosti:   6.601 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 17.47 m2 Vi = 40.78 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 14.96 m2 P = 0.95 m B = 31.50 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 0.95 3.05 2.90 1 2.11 0.79 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 7
D7 - 0.86 2.45 2.11 - - 2.11 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SN3 150 4.16 3.05 12.69 1 3.18 9.51 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D 5 - 1.19 2.67 3.18 - - 3.18 1.200 - 1.200 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.58 3.05 4.80 1 1.72 3.08 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -9
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 1.22 3.05 3.72 - - 3.72 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.75 3.05 2.27 - - 2.27 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 5.93 3.05 18.09 - - 18.09 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.3 5.7 Nevytápěný interiér 84
SN3 150 0.65 3.05 1.98 - - 1.98 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -6
SN3 150 2.35 3.05 7.15 1 1.72 5.43 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -17
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 1.10 3.05 3.35 - - 3.35 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.24 3.05 12.92 - - 12.92 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.58 1.74 7.95 - - 7.95 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.83 1.74 4.29 - - 4.29 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.74 1.26 2.19 - - 2.19 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -4
PDL2 0 1.74 0.15 0.26 - - 0.26 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.61 0.02 0.01 - - 0.01 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.74 0.15 0.26 - - 0.26 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0







Výpočet místnosti:   6.602 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 47.77 m2 Vi = 111.55 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 39.71 m2 P = 13.00 m B = 6.11 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 5.57 3.05 16.97 2 6.13 10.84 0.190 - 0.190 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 66
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
3 - 1.50 2.45 3.68 - - 3.68 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 164
SN1 280 5.75 3.05 17.52 - - 17.52 0.760 - 0.760 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 0.82 3.05 2.52 - - 2.52 0.760 - 0.760 1.00 20.0 14.3 5.7 Nevytápěný interiér 11
SN1 280 1.68 3.05 5.11 - - 5.11 0.760 - 0.760 1.00 20.0 10.0 10.0 Nevytápěný interiér 39
SN1 280 1.97 3.05 6.01 - - 6.01 0.760 - 0.760 1.00 20.0 14.3 5.7 Nevytápěný interiér 27
SO 415 7.43 3.05 22.68 1 4.10 18.58 0.190 - 0.190 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 113
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN1 280 1.94 3.05 5.90 - - 5.90 0.760 - 0.760 1.00 20.0 14.3 5.7 Nevytápěný interiér 26
PDL2 0 1.22 0.39 0.48 - - 0.48 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.94 2.25 6.50 - - 6.50 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.38 3.18 11.90 - - 11.90 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.64 2.27 5.49 - - 5.49 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -10
PDL2 0 3.85 3.35 12.88 - - 12.88 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 5.75 7.18 2.46 - - 2.46 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.22 3.05 3.72 - - 3.72 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.75 3.05 2.27 - - 2.27 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř4 0 8.13 6.44 47.77 - - 47.77 0.100 - 0.100 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 153
Spolu : 885
Výpočet místnosti:   6.604 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 6.87 m2 Vi = 16.03 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 4.33 m2 P = 5.28 m B = 1.64 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.70 3.05 11.28 - - 11.28 0.190 0.05 0.240 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 98
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 30
SO 415 1.58 3.05 4.80 - - 4.80 0.190 0.05 0.240 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 42
SN3 150 1.58 3.05 4.80 1 1.72 3.08 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 10
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
PDL2 0 3.04 1.41 4.29 - - 4.29 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.01 0.04 - - 0.04 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STř4 0 3.45 1.99 6.87 - - 6.87 0.100 - 0.100 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 25
Spolu : 220
Výpočet místnosti:   6.605 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 14.87 m2 Vi = 34.72 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.63 m2 P = 4.31 m B = 5.86 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.31 3.05 13.15 1 4.10 9.05 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 70
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.16 3.05 12.69 1 3.18 9.51 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
D 5 - 1.19 2.67 3.18 - - 3.18 1.200 - 1.200 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -29
PDL2 0 4.07 3.04 12.36 - - 12.36 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.09 0.27 - - 0.27 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř4 0 4.31 3.45 14.87 - - 14.87 0.100 - 0.100 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 48
Spolu : 259
Výpočet místnosti:   6.606 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 15.53 m2 Vi = 36.25 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 12.52 m2 P = 7.54 m B = 3.32 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.04 3.05 9.26 2 4.90 4.36 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 34
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SO 415 4.50 3.05 13.72 - - 13.72 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 106
SN3 150 3.04 3.05 9.26 - - 9.26 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 4.24 3.05 12.92 - - 12.92 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.82 3.05 11.68 - - 11.68 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.04 0.13 0.39 - - 0.39 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.05 0.28 0.46 - - 0.46 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř4 0 4.50 3.45 15.53 - - 15.53 0.100 - 0.100 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 50
Spolu : 425
Výpočet místnosti:   6.607 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 6.88 m2 Vi = 16.07 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 6.07 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
PDL2 0 1.83 0.50 0.91 - - 0.91 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
PDL2 0 2.01 1.92 3.87 - - 3.87 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.66 0.12 0.33 - - 0.33 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
PDL2 0 2.76 2.19 0.96 - - 0.96 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
SN3 150 2.19 3.05 6.69 - - 6.69 0.800 - 0.800 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 2.13 3.05 6.51 - - 6.51 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.3 9.7 Nevytápěný interiér 52
SN3 150 2.91 3.05 8.89 - - 8.89 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 29
SN3 150 2.35 3.05 7.15 1 1.72 5.43 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 18
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN3 150 0.65 3.05 1.98 - - 1.98 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 7
STř4 0 2.93 2.35 6.88 - - 6.88 0.100 - 0.100 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 25
Spolu : 150
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Výpočet místnosti:   6.608 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 18.01 m2 Vi = 42.04 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 15.03 m2 P = 7.23 m B = 4.15 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.77 3.05 14.55 - - 14.55 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 112
SO 415 2.46 3.05 7.52 - - 7.52 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 58
SN3 150 1.10 3.05 3.35 - - 3.35 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.91 3.05 8.89 - - 8.89 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -28
SN3 150 1.84 3.05 5.60 1 1.72 3.88 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -12
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN2 250 3.15 3.05 9.61 - - 9.61 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.51 3.15 14.22 - - 14.22 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.15 0.12 0.38 - - 0.38 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.15 0.14 0.43 - - 0.43 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř4 0 5.18 3.56 18.01 - - 18.01 0.100 - 0.100 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 58
Spolu : 175
Výpočet místnosti:   6.609 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 4.89 m2 Vi = 11.42 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 4.03 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN2 250 2.34 3.05 7.15 - - 7.15 0.960 - 0.960 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 28
SN1 280 2.09 3.05 6.36 - - 6.36 0.760 0.05 0.810 1.00 24.0 14.3 9.7 Nevytápěný interiér 51
SN3 150 2.19 3.05 6.69 - - 6.69 0.800 - 0.800 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.84 3.05 5.60 1 1.72 3.88 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 13
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
PDL2 0 1.92 1.24 2.37 - - 2.37 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 5
PDL2 0 1.92 0.45 0.87 - - 0.87 0.490 - 0.490 1.00 24.0 24.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.70 0.12 0.21 - - 0.21 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
PDL2 0 2.19 1.84 0.58 - - 0.58 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 2
STř4 0 2.34 2.09 4.89 - - 4.89 0.100 - 0.100 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 18
Spolu : 132
Výpočet místnosti:   6.621 - Předsíň
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 16.91 m2 Vi = 39.49 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 16.91 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 2.08 3.05 6.33 - - 6.33 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.81 3.05 5.53 - - 5.53 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.00 3.05 6.12 1 1.72 4.40 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -14
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -13
SN3 150 1.99 3.05 6.07 - - 6.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -19
SN3 150 1.06 3.05 3.23 - - 3.23 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.99 3.05 6.07 - - 6.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.14 3.05 3.46 - - 3.46 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.99 3.05 6.07 - - 6.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.04 3.05 6.21 - - 6.21 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.50 3.05 7.62 - - 7.62 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN1 280 0.61 3.05 1.86 - - 1.86 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.3 5.7 Nevytápěný interiér 9
SN1 280 5.65 3.05 17.23 1 2.15 15.08 0.760 0.05 0.810 1.00 20.0 14.3 5.7 Nevytápěný interiér 70
D4 - 1.00 2.15 2.15 - - 2.15 1.700 0.40 2.100 1.00 20.0 14.3 5.7 Nevytápěný interiér 26
PDL2 0 0.45 0.39 0.18 - - 0.18 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.99 0.39 0.38 - - 0.38 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.07 0.17 0.36 - - 0.36 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.84 1.19 2.17 - - 2.17 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.83 0.55 1.00 - - 1.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -1
PDL2 0 1.59 0.26 0.42 - - 0.42 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 5.37 1.06 5.69 - - 5.69 0.490 - 0.490 1.00 20.0 14.7 5.3 Nevytápěný interiér 15
PDL2 0 7.72 4.06 6.71 - - 6.71 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 2.34 3.05 7.15 - - 7.15 0.960 - 0.960 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -27
STř4 0 7.89 4.06 16.91 - - 16.91 0.100 - 0.100 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 55
Spolu : 101
Výpočet místnosti:   6.622 - Obývací pokoj + KK
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 46.35 m2 Vi = 108.22 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 38.43 m2 P = 16.62 m B = 4.62 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 4.35 3.05 13.27 2 7.96 5.31 0.190 - 0.190 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 33
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
4 - 2.25 2.45 5.51 - - 5.51 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 228
SO 415 2.79 3.05 8.49 2 4.90 3.59 0.190 - 0.190 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 22
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SN1 280 5.75 3.05 17.52 - - 17.52 0.760 - 0.760 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.50 3.05 7.62 - - 7.62 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.04 3.05 6.21 - - 6.21 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.06 3.05 3.23 - - 3.23 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.98 3.05 3.00 - - 3.00 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 0.60 3.05 1.83 - - 1.83 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -5
SN3 150 2.94 3.05 8.95 - - 8.95 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 3.65 3.05 11.13 - - 11.13 0.190 - 0.190 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 68
SO 415 5.84 3.05 17.81 1 4.10 13.71 0.190 - 0.190 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 84
O1 - 2.00 2.05 4.10 - - 4.10 0.990 0.30 1.290 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 170
PDL2 0 3.54 0.46 1.64 - - 1.64 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.94 2.13 2.90 - - 2.90 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 6.00 4.94 17.50 - - 17.50 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 2.10 0.47 1.00 - - 1.00 0.490 - 0.490 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -1
PDL2 0 4.37 2.91 12.73 - - 12.73 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.35 3.22 0.09 - - 0.09 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 6.00 4.77 2.51 - - 2.51 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 0.52 0.13 0.07 - - 0.07 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0






UK  součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
ΔUtb  součinitel zohledňující lineární tepelné mosty [W/m2K] 
UKC  korigovaný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
θint,i,v teplota místnosti [°C] 
θZK výpočtová teplota za konstrukcí [°C] 
Δθ θint,i,v - θZK [°C] 
φT,i tepelná ztráta místnosti prostupem tepla [W] 
  
Výpočet místnosti:   6.623 - WC
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 2.56 m2 Vi = 5.97 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 1.81 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
PDL1 0 1.83 0.99 1.80 - - 1.80 0.390 - 0.390 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -2
PDL1 0 0.99 0.01 0.01 - - 0.01 0.390 - 0.390 1.00 20.0 5.0 15.0 Nevytápěný interiér 1
SN3 150 0.98 3.05 3.00 - - 3.00 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.99 3.05 6.07 - - 6.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.14 3.05 3.46 - - 3.46 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.99 3.05 6.07 - - 6.07 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř4 0 1.99 1.28 2.56 - - 2.56 0.100 - 0.100 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 9
Spolu : 8
Výpočet místnosti:   6.624 - Koupelna + WC
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.86 m2 Vi = 13.67 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 4.53 m2 P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SN3 150 1.99 3.05 6.07 - - 6.07 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 20
SN3 150 0.60 3.05 1.83 - - 1.83 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 6
SN3 150 2.00 3.05 6.12 1 1.72 4.40 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 15
D3 - 0.80 2.15 1.72 - - 1.72 2.000 - 2.000 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 14
SN3 150 2.59 3.05 7.90 - - 7.90 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 26
SN3 150 1.78 3.05 5.44 - - 5.44 0.800 - 0.800 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 18
PDL2 0 1.87 1.07 1.94 - - 1.94 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 4
PDL2 0 1.86 1.24 2.24 - - 2.24 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 5
PDL2 0 1.86 0.26 0.07 - - 0.07 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
PDL2 0 1.86 0.15 0.28 - - 0.28 0.490 - 0.490 1.00 24.0 20.0 4.0 Vytápěný interiér 1
STř4 0 2.74 2.15 5.86 - - 5.86 0.100 - 0.100 1.00 24.0 -12.0 36.0 Exteriér 22
Spolu : 132
Výpočet místnosti:   6.625 - Ložnice
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 18.40 m2 Vi = 42.96 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 14.86 m2 P = 6.85 m B = 4.34 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.10 3.05 9.45 2 4.90 4.55 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 35
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
SN3 150 2.94 3.05 8.95 - - 8.95 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 1.78 3.05 5.44 - - 5.44 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -17
SN3 150 2.59 3.05 7.90 - - 7.90 0.800 - 0.800 1.00 20.0 24.0 -4.0 Vytápěný interiér -25
SN3 150 1.81 3.05 5.53 - - 5.53 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.42 3.05 7.40 - - 7.40 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 3.75 3.05 11.42 - - 11.42 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 88
PDL2 0 1.30 1.24 1.62 - - 1.62 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 4.14 3.60 12.55 - - 12.55 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.24 0.17 0.21 - - 0.21 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 1.66 1.39 0.48 - - 0.48 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř4 0 4.16 6.09 18.40 - - 18.40 0.100 - 0.100 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 59
Spolu : 375
Výpočet místnosti:   6.626 - Pokoj
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 19.50 m2 Vi = 45.53 m3 fg1 = 1.45 GW = 1.00 Ag = 14.41 m2 P = 8.57 m B = 3.37 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr. tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Uk ∆Utb Ukc ek θint,i,v θzk ∆θ Typ ΦT,i,k
[mm] (x) (y) [m2] otvorù otvorù bez otv. [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k] [-] [°C] [°C] [°C] prostoru [W]
[m] [m] [m2] [m2] za konstr.
SO 415 3.67 3.05 11.18 2 4.90 6.28 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 49
D2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 1.200 0.40 1.600 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 126
O2 - 1.00 2.45 2.45 - - 2.45 0.990 0.40 1.390 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 109
SN3 150 2.42 3.05 7.40 - - 7.40 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN3 150 2.08 3.05 6.33 - - 6.33 0.800 - 0.800 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SN2 250 3.15 3.05 9.61 - - 9.61 0.960 - 0.960 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
SO 415 4.90 3.05 14.94 - - 14.94 0.190 0.05 0.240 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 115
PDL2 0 3.10 1.03 3.21 - - 3.21 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.46 3.10 10.74 - - 10.74 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
PDL2 0 3.10 0.15 0.47 - - 0.47 0.490 - 0.490 1.00 20.0 20.0 0.0 Vytápěný interiér 0
STř4 0 5.32 3.67 19.50 - - 19.50 0.100 - 0.100 1.00 20.0 -12.0 32.0 Exteriér 63
Spolu : 462
 
  61 
 







Typ otopného tělesa z1 z2 z3 φ
1.100 Schodiště 11,7 -1 - 1 1 1 1 0
1.101 Chodba 8,7 0 - 1 1 1 1 0
1.111 Předsíň 20 140 - 1 1 1 1 0
1.112 Obývací pokoj + KK 20 1753 1753 + 128 = 1881 2 x 33VK-500/900 1884 1 1 1 1 1884
1.113 Koupelna + WC 24 340 340 KLT 1220 x 750 372 1 1 1 1 372
1.114 WC 20 68 - 1 1 1 1 0
1.115 Ložnice 20 496 496 11VK-500/1400 610 1 1 1 1 610
1.116 Pokoj 20 447 447 + 80 = 527 11VK-500/1400 610 1 1 1 1 610
1.121 Předsíň 20 82 - 1 1 1 1 0
1.122 Obývací pokoj + KK 20 1769 1769 + 70 = 1839 2 x 33VK-500/900 1884 1 1 1 1 1884
1.123 Koupelna + WC 24 314 314 KLT 1220 x 750 372 1 1 1 1 372
1.124 WC 20 69 - 1 1 1 1 0
1.125 Ložnice 20 562 562 + 40 = 602 22VK-500/900 656 1 1 1 1 656
1.126 Pokoj 20 708 708 + 41 = 749 33VK-500/800 837 1 1 1 1 837
1.131 Předsíň 20 161 - 1 1 1 1 0
1.132 Obývací pokoj + KK 20 1895 1895 + 100 = 1995 33VK-500/1000, 33VK-500/900 1988 1 1 1 1 1988
1.133 Koupelna + WC 24 295 295 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
1.134 WC 20 53 - 1 1 1 1 0
1.135 Ložnice 20 489 489 + 50 = 539 11VK-500/1400 610 1 1 1 1 610
1.136 Pokoj 20 718 718 + 64 = 782 21VK-500/1400 787 1 1 1 1 787
2.200 Schodiště 12,9 -2 - 1 1 1 1 0
2.201 Předsíň 20 84 - 1 1 1 1 0
2.202 Obývací pokoj + KK 20 1487 1487 + 50 = 1537 22VK-500/800, 21VK-500/1800 1595 1 1 1 1 1595
2.203 Koupelna + WC 24 292 292 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
2.204 WC 20 30 - 1 1 1 1 0
2.205 Ložnice 20 380 380 + 20 = 400 10VK-500/1600 419 1 1 1 1 419
2.206 Pokoj 20 549 549 + 44 = 593 11VK-500/1400 610 1 1 1 1 610
2.211 Předsíň 20 75 - 1 1 1 1 0
2.212 Obývací pokoj + KK 20 1499 1499 + 51 = 1550 22VK-400/800, 22VK-400/1800 1589 1 1 1 1 1589
2.213 Koupelna + WC 24 293 293 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
2.214 WC 20 39 - 1 1 1 1 0
2.215 Ložnice 20 412 412 + 23 = 435 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
2.216 Pokoj 20 452 452 + 40 = 492 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
2.221 Předsíň 20 19 - 1 1 1 1 0
2.222 Obývací pokoj + KK 20 1452 1452 + 19 = 1471 21VK-400/800, 22VK-400/1800 1478 1 1 1 1 1478
2.223 Koupelna + WC 24 292 292 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
2.224 Ložnice 20 409 409 11VK-400/1400 431 1 1 1 1 431
2.231 Předsíň 20 63 - 1 1 1 1 0
2.232 Obývací pokoj + KK 20 913 913 + 63 = 976 33VK-500/1000 1046 1 1 1 1 1046
2.233 Koupelna + WC 24 346 346 KLT 1220 x 750 372 1 1 1 1 372
3.300 Schodiště 13,7 -3 - 1 1 1 1 0
3.301 Předsíň 20 85 - 1 1 1 1 0
3.302 Obývací pokoj + KK 20 1196 1196 + 60 = 1256 33VK-600/1100 1322 1 1 1 1 1322
3.303 Koupelna + WC 24 389 389 KLT 1820 x 500 390 1 1 1 1 390
3.304 Ložnice 20 418 418 + 25 = 443 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
3.311 Předsíň 20 65 - 1 1 1 1 0
3.312 Obývací pokoj + KK 20 1493 1493 + 65 = 1558 22VK-300/1000, 22VK-400/1800 1586 1 1 1 1 1586
3.313 Koupelna + WC 24 287 287 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
3.314 WC 20 30 - 1 1 1 1 0
3.315 Ložnice 20 412 412 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
3.316 Pokoj 20 450 450 + 30 = 480 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
3.321 Předsíň 20 15 - 1 1 1 1 0
3.322 Obývací pokoj + KK 20 1438 1438 + 15 = 1453 21VK-400/800, 22VK-400/1800 1478 1 1 1 1 1478
3.323 Koupelna + WC 24 286 286 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
3.324 Ložnice 20 414 414 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
3.331 Předsíň 20 37 - 1 1 1 1 0
3.332 Obývací pokoj + KK 20 1365 1365 + 37 = 1402 21VK-400/800, 22VK-400/1800 1478 1 1 1 1 1478
3.333 Koupelna + WC 24 332 332 KLT 1220 x 750 372 1 1 1 1 372






















22VK-400/1000 – Deskové otopné těleso RADIK KLASIK VK (typ 22 – výška 400 mm/délka 1000 mm) 
KLT 1220 x 600 – Trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR COMFORT (výška 1220 mm/ délka 600 mm) 
 
  
Typ otopného tělesa z1 z2 z3 φ
4.400 Schodiště 14,2 -8 - 1 1 1 1 0
4.401 Předsíň 20 99 - 1 1 1 1 0
4.402 Obývací pokoj + KK 20 1469 1469 + 99 = 1568 22VK-500/800, 21VK-500/1800 1595 1 1 1 1 1595
4.403 Koupelna + WC 24 298 298 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
4.404 WC 20 -2 - 1 1 1 1 0
4.405 Ložnice 20 409 409 10VK-500/1600 419 1 1 1 1 419
4.406 Pokoj 20 555 555 11VK-500/1400 610 1 1 1 1 610
4.411 Předsíň 20 90 - 1 1 1 1 0
4.412 Obývací pokoj + KK 20 1501 1501 + 85 = 1586 22VK-400/800, 22VK-400/1800 1589 1 1 1 1 1589
4.413 Koupelna + WC 24 229 229 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
4.414 WC 20 16 - 1 1 1 1 0
4.415 Ložnice 20 412 412 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
4.416 Pokoj 20 444 444 + 21 = 465 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
4.421 Předsíň 20 18 - 1 1 1 1 0
4.422 Obývací pokoj + KK 20 1444 1444 + 18 = 1462 21VK-400/800, 22VK-400/1800 1478 1 1 1 1 1478
4.423 Koupelna + WC 24 290 290 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
4.424 Ložnice 20 408 408 11VK-400/1400 431 1 1 1 1 431
4.431 Předsíň 20 36 - 1 1 1 1 0
4.432 Obývací pokoj + KK 20 905 905 + 36 = 941 33VK-500/1000 1046 1 1 1 1 1046
4.433 Koupelna + WC 24 275 275 KLT 1220 x 750 372 1 1 1 1 372
5.500 Schodiště 14,7 -2 - 1 1 1 1 0
5.501 Předsíň 20 71 - 1 1 1 1 0
5.502 Obývací pokoj + KK 20 1224 1224 + 32 = 1256 33VK-600/1100 1322 1 1 1 1 1322
5.503 Koupelna + WC 24 392 392 KLT 1500 x 750 430 1 1 1 1 430
5.504 Ložnice 20 423 423 + 39 = 462 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
5.511 Předsíň 20 50 - 1 1 1 1 0
5.512 Obývací pokoj + KK 20 1563 1563 + 50 = 1613 22VK-400/800, 22VK-400/2000 1711 1 1 1 1 1711
5.513 Koupelna + WC 24 285 285 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
5.514 WC 20 17 - 1 1 1 1 0
5.515 Ložnice 20 412 412 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
5.516 Pokoj 20 309 309 + 17 = 326 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
5.521 Předsíň 20 14 - 1 1 1 1 0
5.522 Obývací pokoj + KK 20 1525 1525 + 12 = 1537 22VK-400/800, 22VK-400/1800 1589 1 1 1 1 1589
5.523 Koupelna + WC 24 293 293 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
5.524 Ložnice 20 411 411 + 2 = 413 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
5.531 Předsíň 20 30 - 1 1 1 1 0
5.532 Obývací pokoj + KK 20 1567 1567 + 19 = 1586 22VK-400/800, 22VK-400/1800 1589 1 1 1 1 1589
5.533 Koupelna + WC 24 306 306 KLT 1220 x 750 372 1 1 1 1 372
5.534 Ložnice 20 398 398 + 11 = 409 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
6.600 Schodiště 14,3 0 - 1 1 1 1 0
6.601 Předsíň 20 327 - 1 1 1 1 0
6.602 Obývací pokoj + KK 20 2099 2099 + 120 = 2219 2x22VK-400/1000, 22VK-400/1800 2322 1 1 1 1 2322
6.604 Koupelna + WC 24 356 356 KLT 1220 x 750 372 1 1 1 1 372
6.605 Ložnice 20 448 448 + 50 =492 11VK-400/1400 503 1 1 1 1 503
6.606 Pokoj 20 622 622 + 100 = 722 22VK-400/1200 733 1 1 1 1 733
6.607 Koupelna + WC 24 286 286 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
6.608 Ložnice 20 404 404 + 57 = 461 33VK-400/600 529 1 1 1 1 529
6.609 Koupelna + WC 24 268 268 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
6.621 Předsíň 20 133 - 1 1 1 1 0
6.622 Obývací pokoj + KK 20 2286 2286 + 100 = 2386 2 X 22VK-400/2000 2444 1 1 1 1 2444
6.623 WC 20 8 - 1 1 1 1 0
6.624 Koupelna + WC 24 268 268 KLT 1220 x 600 304 1 1 1 1 304
6.625 Ložnice 20 609 609 33VK-400/700 617 1 1 1 1 617
6.626 Pokoj 20 710 710 + 41 = 751 33VK-400/900 794 1 1 1 1 794
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B.6 Příprava teplé vody 
 
Počet osob v bytovém domě: n = 66 
 
Denní potřeba teplé vody:  
 
VP = n * V2P  
VZP = 66 * 0,050 = 3,3 m3 
 
V2P spotřeba teplé vody na 1 osobu 
n počet osob 
VZP celkové množství teplé vody 
 
Teplo odebrané:  
 
Q2t = 1,163 * VZP * (θ2 – θ1)   
Q2t = 1,163 * 3,3 * (55 – 10) = 172,71 kWh 
 
Q2t teplo odebrané za jeden den 
θ1 teplota ohřáté vody 




Q2z = Q2t * z 
Q2z = 172,71 * 0,3 = 51,81 kWh 
 
Q2t teplo ztracené za jeden den 
z  ztráta tepla při ohřevu a distribuci vody 
 
Teplo celkem 
Q2p = Q2t + Q2Z 
Q2p = 172,71 + 51,81 = 224,52 kWh 
 
Q2p potřebné celkové teplo za jeden den 
 
 
Návrh smíšeného ohřevu teplé vody 
Od 17. do 20. hodiny se spotřebuje 50 % teplé vody, hodinová špička je: 
Vh = (V2P * 0,1667) 
Vh = (3,3 * 0,1667) = 0,550 m3/h 
Požadavek tepelného výkonu: 




Potřebná teplosměnná plocha (70/60) 
 
 
T1	  t2  T2	  t1	
 T1	  t2T2	  t1
						 
70	  55  60	  10	




A = (Q1n * 103) / (U * Δt) 
A = 37 400 / (420 * 29,07) = 3,06 m2	
 
Návrh: 
Nepřímotopný zásobník teplé vody se smaltovanou nádobou do provozního tlaku 1 MPa 
OKC 750 NTR/1MPa, A = 3,7 m2 
  
Obr. č. 18. – Nepřímotopný zásobník OKC [5]   
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B.7 Návrh zdroje tepla 
 
Potřebný výkon zdroje: 
• vytápění:   58 941 W 
• příprava teplé vody: 37 400 W 
• Celkem:   96 341 W 
 
Navrhuji 2x závěsný kondenzační kotel WOLF CGB 50, podrobné specifikace viz 
obr. č. 19. 
 
 






Obr. č. 20. – Technické parametry kondenzačního kotle WOLF [7] 
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Obr. č. 21. – Schéma kotle CGB - 50 [8] 
B.8 Odkouření – výpočet délky přívodu vzduchu a odvodu spalin 
 
Vypočítaná délka přívodu vzduchu a odvodu spalin se skládá z délek přímého po-
trubí a kolen. Délka 87° kolene se počítá jako ekvivalent délky 2 metrů potrubí. 
Délka kouřovodů: 
• Přímé potrubí  23 m 
• 2 x koleno 87°    4 m 
• celkem   27 m ≤ 41 m  VYHOVUJE 






Obr. č. 21. – Typy odkouření [6]  
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B.9 Dimenzování potrubí 
Číslování úseků je vysvětleno ve výkresu č. 11 - Dimenzační schéma. 
 
Byt 6.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 10,9 15*1 56 0,20 610,4 11,02 225 TVR (6) 2200 3035 3035
2 1711 147,1 5 18*1 45 0,21 225,0 0,9 19 244 3280
3 2322 199,7 2,7 18*1 76 0,28 205,2 0,9 35 240 3520
4 2694 231,6 1,8 18*1 98 0,32 176,4 1,12 58 234 3754
5 5067 435,7 9,9 22*1 103 0,39 1019,7 22,92 1752 2772 6526
OT, 6 x koleno, rozšíření, zúžení 3+6*1,3+0,2+0,02= 11,02
odbočka rozdělení, spojení 0,3+0,6= 0,90
odbočka rozdělení, spojení 0,3+0,6= 0,90
odbočka rozdělení, spojení, rozšíření, zúžení 0,3+0,6+0,2+0,02= 1,12
6*1,3+0,6+0,3+0,2+0,02+0,5+1,0+4*0,5+2+8,5= 22,92
Dimenzování k úseku 1
1 611 52,5 1,6 15*1 13,7 0,11 21,9 5,82 35 TVR (4) 2978 3035 3035
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 2978 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 611 52,5 1,6 15*1 13,7 0,11 21,9 5,82 35 TVR (4) 3223 3280 3280
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 3223 Pa
Dimenzování k úseku 3
3 372 32,0 5,2 15*1 7,2 0,07 37,4 8,42 21 TVR 15/3 3462 3520 3520
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 = 3462 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku 4
6 529 45,5 3,2 15*1 10,6 0,10 33,9 8,42 42 TVR (4) 2830 3026 3026
7 833 71,6 6,6 15*1 24,0 0,12 158,4 5,02 38 196 3222
8 1566 134,7 0,8 18*1 28,0 0,16 22,4 0,9 11 33 3256
9 1870 160,8 8,2 18*1 39,0 0,19 319,8 1,12 20 340 3596
10 2373 204,0 3,9 22*1 26,0 0,18 101,4 3,5 57 158 3754
OT, 4 x koleno, rozšíření, zúžení 3+4*1,3+0,2+0,02= 8,42
2 x koleno, odbočka rozdělení, spojení, rozšíření, zúžení 2*1,3+1,3+0,9+0,2+0,02= 5,02
odbočka rozdělení, spojení 0,3+0,6= 0,90
odbočka rozdělení, spojení, rozšíření, zúžení 0,3+0,6+0,2+0,02= 1,12
2 x koleno, odbočka rozdělení, spojení 2*1,3+0,3+0,6= 3,50
Dimenzování k úseku 6
6 304 26,1 11,0 15*1 6,2 0,06 68,2 11,02 20 TVR 15/3 2938 3026 3026
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 2809 Pa
Dimenzování k úseku 7
7 733 63,0 4,6 15*1 21,6 0,13 99,4 8,42 71 TVR (5) 3052 3223 3223
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 = 3052 Pa
Dimenzování k úseku 8
8 304 26,1 3,1 15*1 6,2 0,06 19,2 8,42 15 TVR 15/3 3222 3256 3256
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 3222 Pa
Dimenzování k úseku 9
9 733 63,0 6,1 15*1 21,6 0,13 131,8 11,02 93 TVR (5) 3370 3595 3595
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 = 3370 Pa
Byt 6.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1222 105,1 12,1 15*1 71,2 0,22 861,5 8,42 204 TVR (6) 3256 4321 4321
2 2444 210,1 6,8 18*1 88,5 0,29 601,8 2,12 89 691 5012
3 4159 357,6 4,3 22*1 79,2 0,32 340,6 22,92 1174 1514 6526
Dimenzování k úseku 1
1 1222 105,1 8,1 15*1 71,2 0,22 576,7 11,02 267 TVR (5) 3478 4321 4321
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 794 68,3 6,2 15*1 26,5 0,14 164,3 8,42 83 TVR (4) 4045 4412 4412
5 1411 121,3 3,9 18*1 34,7 0,17 135,3 0,9 13 148 4560
6 1715 147,5 8,5 18*1 50,2 0,21 426,7 1,12 25 451 5012
Dimenzování k úseku 4
4 617 53,1 8,1 15*1 13,7 0,11 111,0 8,42 51 TVR (4) 4250 4412 4412
Dimenzování k úseku 5







6 x koleno, odbočka rozdělení, spojení, rozšíření, zúžení, 














č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování hlavní větve (stoupačka – rozdělovač)
S1 9226 793,3 7,3 28*1,5 109,8 0,45 801,5 11,32 1146 1948 8474
S2 19499 1676,6 6,1 35*1,5 127,6 0,58 778,4 1,12 188 967 9441
S3 28820 2478,1 6,1 42*1,5 93,6 0,56 571,0 1,12 176 747 10187
S4 38569 3316,3 6,1 54*2 50,0 0,47 305,0 0,9 99 404 10592
S5 48027 4129,6 6,1 54*2 75,6 0,59 461,2 0,9 157 618 11209
S6 58941 5068,0 39,8 54*2 108,9 0,72 4334,2 24,4 6324 RV102(3) 10030 20689 31898
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce S1
1 10136 871,5 1,6 28*1,5 132,8 0,50 212,5 10,62 1328 1540 6934
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce S2
2 9458 813,2 1,6 28*1,5 118,8 0,47 190,1 10,62 1173 1363 8078
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce S3
3 9749 838,3 1,6 28*1,5 123,4 0,48 197,4 10,62 1223 1421 8766
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce S4
4 9458 813,2 1,6 28*1,5 118,8 0,47 190,1 10,62 1173 1363 9229
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce S5
5 10914 938,4 1,4 28*1,5 152,6 0,54 213,6 9,72 1417 1631 9579
Byt 1.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 942 81,0 4,4 15*1 45,5 0,17 200,2 8,42 122 TVR (5) 3335 3657 3657
2 1884 162,0 11,8 18*1 58,9 0,23 695,0 1,9 50 745 4402
3 3476 298,9 17,7 18*1 170,8 0,42 3023,2 24,42 2154 5177 9579
Dimenzování k úseku 1
1 942 81,0 4,0 15*1 45,5 0,17 182,0 8,42 122 TVR (5) 3353 3657 3657
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 610 52,5 11,1 15*1 13,7 0,11 152,1 10,8 65 TVR (4) 3669 4006 4006
5 982 84,4 6,0 15*1 50,2 0,18 301,2 2,12 34 336 4342
6 1592 136,9 0,6 18*1 42,1 0,19 25,3 1,9 34 60 4402
Dimenzování k úseku 4
4 372 32,0 2,3 15*1 7,2 0,07 16,6 8,2 20 TVR 15/3 3969 4006 4006
Dimenzování k úseku 5
5 610 52,5 10,2 15*1 13,7 0,11 139,7 11,02 67 TVR (3) 4136 4342 4342
Byt 1.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 942 81,0 6,3 15*1 45,5 0,17 286,7 8,42 122 TVR (5) 3686 4094 4094
2 1884 162,0 9,3 18*1 58,9 0,23 547,8 1,12 30 577 4672
3 2721 234,0 4,1 18*1 111,2 0,33 455,9 1,9 103 559 5231
4 3749 322,4 9,7 18*1 193,3 0,45 1875,0 24,42 2473 4348 9579
Dimenzování k úseku 1
1 942 81,0 0,9 15*1 45,5 0,17 41,0 8,42 122 TVR (5) 3931 4094 4094
Dimenzování k úseku 2
2 837 72,0 13,6 15*1 32,1 0,15 436,6 11,02 124 TVR (4) 4111 4672 4672
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku 3
5 656 56,4 9,5 15*1 17,4 0,12 165,3 10,8 78 TVR (3) 4798 5161 5161
6 1028 88,4 0,9 15*1 55,2 0,19 49,7 1,12 20 70 5231
Dimenzování k úseku 5











č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1046 89,9 6,7 15*1 55,2 0,19 369,8 5,82 105 TVR (5) 3844 4319 4319
2 1988 170,9 8,8 18*1 63,4 0,24 557,9 4,5 130 688 5006
3 3689 317,2 11,9 18*1 185,6 0,44 2208,6 24,42 2364 4572 9579
Dimenzování k úseku 1
1 942 81,0 5,5 15*1 45,5 0,17 250,3 11,02 159 TVR (5) 3910 4319 4319
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 787 67,7 11,2 15*1 26,5 0,14 296,8 8,42 83 TVR (4) 4137 4636 4636
5 1397 120,1 3,0 18*1 34,7 0,17 104,1 0,9 13 117 4753
6 1701 146,3 5,0 18*1 46,1 0,20 230,5 1,12 22 253 5006
Dimenzování k úseku 4
4 610 52,5 11,1 15*1 13,7 0,11 152,1 11,02 67 TVR (3) 4417 4636 4636
Dimenzování k úseku 5
5 304 26,1 5,9 15*1 6,2 0,06 36,6 8,42 15 TVR 15/3 4701 4753 4753
Byt 2.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1012 87,0 7,5 15*1 50,2 0,18 376,5 11,02 179 TVR (4) 6538 7093 7093
2 1595 137,1 9 18*1 42,1 0,19 378,9 3,5 63 442 7535
3 2928 251,8 11,9 18*1 73,0 0,26 868,7 24,42 825 1694 9229
Dimenzování k úseku 1
1 583 50,1 6,9 15*1 13,7 0,11 94,5 5,82 35 TVR (3) 6963 7093 7093
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 610 52,5 10,2 15*1 13,7 0,11 139,7 8,42 51 TVR (3) 6998 7309 7309
5 1029 88,5 3,0 18*1 16,4 0,12 49,2 0,9 6 56 7364
6 1333 114,6 5,0 18*1 31,3 0,16 156,5 1,12 14 171 7535
Dimenzování k úseku 4
4 419 36,0 11,1 15*1 8,3 0,08 92,1 11,02 35 TVR (3) 7182 7309 7309
Dimenzování k úseku 5
5 304 26,1 5,9 15*1 6,2 0,06 36,6 8,42 15 TVR 15/2 7312 7364 7364
Byt 2.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 5,8 15*1 60,3 0,20 349,7 8,42 168 TVR (4) 6354 6872 6872
2 1589 136,6 11,8 18*1 42,1 0,19 496,8 1,9 34 531 7403
3 2899 249,3 17,7 18*1 63,4 0,24 1122,2 24,42 703 1825 9229
Dimenzování k úseku 1
1 489 42,0 4,4 15*1 9,3 0,09 40,9 8,42 34 TVR (3) 6797 6872 6872
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 503 43,3 11,1 15*1 9,3 0,09 103,2 10,8 44 TVR (3) 6876 7143 7143
5 807 69,4 6,0 15*1 32,1 0,15 192,6 2,12 24 216 7359
6 1310 112,6 0,6 18*1 31,3 0,16 18,8 1,9 24 43 7403
Dimenzování k úseku 4
4 304 26,1 2,3 15*1 6,2 0,06 14,3 8,2 15 TVR 15/2 7114 7143 7143
Dimenzování k úseku 5













č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 4,8 15*1 60,3 0,20 289,4 5,82 116 TVR (4) 6723 7129 7129
2 1478 127,1 8,4 18*1 38,4 0,18 322,6 0,9 15 337 7466
3 1909 164,1 0,6 18*1 58,9 0,23 35,3 1,9 50 86 7552
4 2213 190,3 10,1 18*1 78,0 0,27 787,8 24,42 890 1678 9229
Dimenzování k úseku 1
1 378 32,5 8,0 15*1 7,2 0,07 57,6 8,42 21 TVR (2) 7051 7129 7129
Dimenzování k úseku 2
2 431 37,1 8,8 15*1 8,3 0,08 73,0 11,02 35 TVR (3) 7358 7466 7466
Dimenzování k úseku 3
3 304 26,1 6,3 15*1 6,2 0,06 39,1 8,2 15 TVR 15/2 7498 7552 7552
Byt 2.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1146 98,5 7,5 15*1 65,7 0,21 492,8 10,8 238 TVR (4) 6189 6920 6920
2 1518 130,5 11,5 15*1 108,7 0,28 1250,1 27,02 1059 2309 9229
Dimenzování k úseku 1
1 372 32,0 5,9 15*1 7,2 0,07 42,5 8,2 20 TVR 15/3 6857 6920 6920
Byt 3.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1322 113,7 22 15*1 82,9 0,24 1823,8 8,42 242 TVR (5) 4688 6754 6754
2 1825 156,9 2 18*1 54,4 0,22 108,8 0,9 22 131 6885
3 2215 190,5 12,7 18*1 78,0 0,27 990,6 24,42 890 1881 8766
Dimenzování k úseku 1
1 503 43,3 11,8 15*1 9,3 0,09 109,7 11,02 45 TVR (3) 6600 6754 6754
Dimenzování k úseku 2
2 390 33,5 7,4 15*1 7,2 0,07 53,3 8,42 21 TVR 15/3 6811 6885 6885
Byt 3.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 5,8 15*1 60,3 0,20 349,7 8,42 168 TVR (4) 5891 6409 6409
2 1589 136,6 11,8 18*1 42,1 0,19 496,8 1,9 34 531 6940
3 2899 249,3 17,7 18*1 63,4 0,24 1122,2 24,42 703 1825 8766
Dimenzování k úseku 1
1 489 42,0 4,4 15*1 9,3 0,09 40,9 8,42 34 TVR (3) 6334 6409 6409
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 503 43,3 11,1 15*1 9,3 0,09 103,2 10,8 44 TVR (3) 6413 6680 6680
5 807 69,4 6,0 15*1 32,1 0,15 192,6 2,12 24 216 6896
6 1310 112,6 0,6 18*1 31,3 0,16 18,8 1,9 24 43 6940
Dimenzování k úseku 4
4 304 26,1 2,3 15*1 6,2 0,06 14,3 8,2 15 TVR 15/3 6651 6680 6680
Dimenzování k úseku 5











č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 4,8 15*1 60,3 0,20 289,4 5,82 116 TVR (4) 6260 6666 6666
2 1478 127,1 8,4 18*1 38,4 0,18 322,6 0,9 15 337 7003
3 1909 164,1 0,6 18*1 58,9 0,23 35,3 1,9 50 86 7089
4 2213 190,3 10,1 18*1 78,0 0,27 787,8 24,42 890 1678 8766
Dimenzování k úseku 1
1 378 32,5 8,0 15*1 7,2 0,07 57,6 8,42 21 TVR (2) 6588 6666 6666
Dimenzování k úseku 2
2 431 37,1 8,8 15*1 8,3 0,08 73,0 11,02 35 TVR (3) 6895 7003 7003
Dimenzování k úseku 3
3 304 26,1 6,3 15*1 6,2 0,06 39,1 8,2 15 TVR 15/2 7035 7089 7089
Byt 3.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 9,3 15*1 60,3 0,20 560,8 5,82 116 TVR (4) 5785 6462 6462
2 1603 137,8 4,1 18*1 42,1 0,19 172,6 0,9 16 189 6651
3 1981 170,3 3,1 18*1 63,4 0,24 196,5 1,9 55 251 6902
4 2353 202,3 10,9 18*1 83,2 0,28 906,9 24,42 957 1864 8766
Dimenzování k úseku 1
1 503 43,3 5,1 15*1 9,3 0,09 47,4 8,42 34 TVR (3) 6380 6462 6462
Dimenzování k úseku 2
2 378 32,5 12,9 15*1 7,2 0,07 92,9 11,02 27 TVR (2) 6531 6651 6651
Dimenzování k úseku 3
3 372 32,0 5,3 15*1 7,2 0,07 38,2 8,2 20 TVR 15/3 6844 6902 6902
Byt 4.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1012 87,0 7,5 15*1 50,2 0,18 376,5 11,02 179 TVR (4) 5387 5942 5942
2 1595 137,1 9 18*1 42,1 0,19 378,9 3,5 63 442 6384
3 2928 251,8 11,9 18*1 73,0 0,26 868,7 24,42 825 1694 8078
Dimenzování k úseku 1
1 583 50,1 6,9 15*1 13,7 0,11 94,5 5,82 35 TVR (3) 5812 5942 5942
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 610 52,5 10,2 15*1 13,7 0,11 139,7 8,42 51 TVR (3) 5847 6158 6158
5 1029 88,5 3,0 18*1 16,4 0,12 49,2 0,9 6 56 6213
6 1333 114,6 5,0 18*1 31,3 0,16 156,5 1,12 14 171 6384
Dimenzování k úseku 4
4 419 36,0 11,1 15*1 8,3 0,08 92,1 11,02 35 TVR (3) 6031 6158 6158
Dimenzování k úseku 5
5 304 26,1 5,9 15*1 6,2 0,06 36,6 8,42 15 TVR 15/3 6161 6213 6213
Byt 4.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 5,8 15*1 60,3 0,20 349,7 8,42 168 TVR (5) 5203 5721 5721
2 1589 136,6 11,8 18*1 42,1 0,19 496,8 1,9 34 531 6252
3 2899 249,3 17,7 18*1 63,4 0,24 1122,2 24,42 703 1825 8078
Dimenzování k úseku 1
1 489 42,0 4,4 15*1 9,3 0,09 40,9 8,42 34 TVR (3) 5646 5721 5721
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 503 43,3 11,1 15*1 9,3 0,09 103,2 10,8 44 TVR (3) 5725 5992 5992
5 807 69,4 6,0 15*1 32,1 0,15 192,6 2,12 24 216 6208
6 1310 112,6 0,6 18*1 31,3 0,16 18,8 1,9 24 43 6252
Dimenzování k úseku 4
4 304 26,1 2,3 15*1 6,2 0,06 14,3 8,2 15 TVR 15/3 5963 5992 5992
Dimenzování k úseku 5












č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 4,8 15*1 60,3 0,20 289,4 5,82 116 TVR (5) 5572 5978 5978
2 1478 127,1 8,4 18*1 38,4 0,18 322,6 0,9 15 337 6315
3 1909 164,1 0,6 18*1 58,9 0,23 35,3 1,9 50 86 6401
4 2213 190,3 10,1 18*1 78,0 0,27 787,8 24,42 890 1678 8078
Dimenzování k úseku 1
1 378 32,5 8,0 15*1 7,2 0,07 57,6 8,42 21 TVR (3) 5900 5978 5978
Dimenzování k úseku 2
2 431 37,1 8,8 15*1 8,3 0,08 73,0 11,02 35 TVR (3) 6207 6315 6315
Dimenzování k úseku 3
3 304 26,1 6,3 15*1 6,2 0,06 39,1 8,2 15 TVR 15/3 6347 6401 6401
Byt 4.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1146 98,5 7,5 15*1 65,7 0,21 492,8 10,8 238 TVR (5) 5038 5769 5769
2 1518 130,5 11,5 15*1 108,7 0,28 1250,1 27,02 1059 2309 8078
Dimenzování k úseku 1
1 372 32,0 5,9 15*1 7,2 0,07 42,5 8,2 20 TVR 15/3 5706 5769 5769
Byt 5.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1322 113,7 22 15*1 82,9 0,24 1823,8 8,42 242 TVR (6) 2856 4922 4922
2 1825 156,9 2 18*1 54,4 0,22 108,8 0,9 22 131 5053
3 2255 193,9 12,7 18*1 78,0 0,27 990,6 24,42 890 1881 6934
Dimenzování k úseku 1
1 503 43,3 11,8 15*1 9,3 0,09 109,7 11,02 45 TVR (3) 4768 4922 4922
Dimenzování k úseku 2
2 430 37,0 7,4 15*1 8,3 0,08 61,4 8,42 27 TVR 15/4 4965 5053 5053
Byt 5.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1222 105,1 5,8 15*1 71,2 0,22 413,0 8,42 204 TVR (6) 2056 2673 2673
2 1711 147,1 11,8 18*1 50,2 0,21 592,4 1,9 42 634 3307
3 3021 259,8 17,7 18*1 129,8 0,33 2297,5 24,42 1330 3627 6934
Dimenzování k úseku 1
1 489 42,0 4,4 15*1 9,3 0,09 40,9 8,42 34 TVR (3) 2598 2673 2673
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování k úseku2
4 503 43,3 11,1 15*1 9,3 0,09 103,2 10,8 44 TVR (3) 2780 3047 3047
5 807 69,4 6,0 15*1 32,1 0,15 192,6 2,12 24 216 3263
6 1310 112,6 0,6 18*1 31,3 0,16 18,8 1,9 24 43 3307
Dimenzování k úseku 4
4 304 26,1 2,3 15*1 6,2 0,06 14,3 8,2 15 TVR 15/3 3018 3047 3047
Dimenzování k úseku 5












Přednastavení termostatického ventilu pro desková otopná tělesa se vyčte z diagramu 
v závislosti na průtoku a tlakové ztrátě. 
 
Obr. č. 22 – Přednastavení termostatického ventilu [9] 
Byt 5.3
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 4,8 15*1 60,3 0,20 289,4 5,82 116 TVR (5) 4428 4834 4834
2 1478 127,1 8,4 18*1 38,4 0,18 322,6 0,9 15 337 5171
3 1909 164,1 0,6 18*1 58,9 0,23 35,3 1,9 50 86 5257
4 2213 190,3 10,1 18*1 78,0 0,27 787,8 24,42 890 1678 6934
Dimenzování k úseku 1
1 378 32,5 8,0 15*1 7,2 0,07 57,6 8,42 21 TVR (3) 4756 4834 4834
Dimenzování k úseku 2
2 431 37,1 8,8 15*1 8,3 0,08 73,0 11,02 35 TVR (3) 5063 5171 5171
Dimenzování k úseku 3
3 304 26,1 6,3 15*1 6,2 0,06 39,1 8,2 15 TVR 15/3 5203 5257 5257
Byt 5.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1100 94,6 9,3 15*1 60,3 0,20 560,8 5,82 116 TVR (5) 3953 4630 4630
2 1603 137,8 4,1 18*1 42,1 0,19 172,6 0,9 16 189 4819
3 1981 170,3 3,1 18*1 63,4 0,24 196,5 1,9 55 251 5070
4 2353 202,3 10,9 18*1 83,2 0,28 906,9 24,42 957 1864 6934
Dimenzování k úseku 1
1 503 43,3 5,1 15*1 9,3 0,09 47,4 8,42 34 TVR (3) 4548 4630 4630
Dimenzování k úseku 2
2 378 32,5 12,9 15*1 7,2 0,07 92,9 11,02 27 TVR (3) 4699 4819 4819
Dimenzování k úseku 3
3 372 32,0 5,3 15*1 7,2 0,07 38,2 8,2 20 TVR 15/3 5012 5070 5070
Σξ (‐)
Σξ (‐)
Okruh k zásobníkovému ohřívači
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
Z 37400 3215,8 13,9 42*1,5 154,0 0,76 2140,6 20,5 5920 OKC 750 6200 14261 14261
Σξ (‐)
Okruh kotlový
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa) R.l+Z+∆pRV (Pa) ∆pDIS (Pa)
1 49900 2860,4 1,1 42*1,5 129,7 0,67 142,7 4,02 902 1045 1045





Přednastavení termostatického ventilu pro trubková otopná tělesa se vyčte z diagramu 
v závislosti na průtoku a tlakové ztrátě. 
 
Obr. č. 23 – Přednastavení termostatického ventilu [10] 
 
Tlaková ztráta třícestného ventilu 
      Pro větev k otopným tělesům: 
• Kvs = 16 m3/h 
• Q = 5,07 m3/h 
• Δpventilu = (Q/Kvs)2 100 = (5,07/16)2 100 = 10,03 kPa 
• Navržen trojcestný regulační ventil RV 102 DN 50 
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Obr. č. 24 – Směšovací ventil s elektrickým pohonem [11] 
 
Obr. č. 25 – Technické specifikace regulačního ventilu [11]  
Tlakové ztráty nepřímotopného zásobníku OKC 750 l 
z grafu vyplývá tlaková ztráta 6 200 Pa 
 
Obr. č. 26 – Tlaková ztráta zásobníku OKC [12]  




B.10 Návrh oběhových čerpadel 
 
Návrh čerpadla pro větev k otopným tělesům 
• Tlaková ztráta  Δp = 32 kPa 
• Průtok   Q = 5,07 m3/h 
Návrh:  oběhové čerpadlo Grundfos TPE 50 – 60/2 
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Návrh čerpadla pro větev k zásobníkovému ohřívači 
• Tlaková ztráta  Δp = 14,3 kPa 
• Průtok   Q = 3,22 m3/h 
Návrh:  oběhové čerpadlo Grundfos TPE 40 – 50/2 
 
 
Obr. č. 28 – Oběhové čerpadlo TPE 40 – 50/2 [13] 
 
 
Návrh čerpadla pro kotlový okruh: 










B.11 Návrh expanzního zařízení 
Objem vody v soustavě 
Vo1 = voda v otopné soustavě 
   Vot otopná tělesa   0,529 m3 
   Vpo potrubí    0,386 m3 
VHVDT HVDT    0,003 m3 
VK kotle    0,005 m3 
VZ zásobník TV   0,023 m3 
VRS R + S    0,019 m3 
   Vo =     0,965 m3 
Expanzní objem   Ve = 1,3 * Vos1 * n 
   Ve = 1,3 * 965 * 0,023 =  28,85 l 
 ∆tm = 70 – 10 = 60 → n = 0,023 
Předběžný objem expanzní nádoby s membránou 
Vep = Ve * (php + 100) / (php - pd) 
Pddov ≥ 1,1 * h * ϼ * g * 10-3 (+ ∆pz) nejnižší dovolený provozní přetlak 
Pddov ≥ 1,1 * 19,2 * 1000 * 9,81 * 10-3  
Pddov ≥ 207,19 kPa → Volím 210 kPa 
Phdov nejvyšší dovolený přetlak soustavy na který je nastaveno pojistné zařízení 
Phdov ≥ 300 kPa → Volím 300 kPa 
Vep = 28,85 * (300 + 100) / (300 - 210) = 128,24 l 
 
Navržená expanzní nádoba má objem 140 l. Typ Reflex N 140/6 – červená. 
Průměr expanzního potrubí: 10 + 0,6 * Qp0,5 = 15,99 mm 
Volím potrubí CU 18*1 mm.  
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B.12 Výpočet pojistného ventilu 
 
Výpočet vychází z ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. 
Výpočet řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti překročení nej-
vyššího dovoleného přetlaku. Předpokládá se teplovodní nebo horkovodní otopná soustava. 
[13] 
 
Obr. č. 29 – Návrh pojistného ventilu [14] 
Plynový kondenzační kotel WOLF obsahuje pojistný ventil. Tento výpočet je pouze infor-
mativní. Pokud by kotel neobsahoval pojistný ventil tak bych navrhl pojistný ventil DUCO  








Obr. č. 30 – Návrh HVDT [16] 
Navržen HVDT typ II. 
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B.14 Návrh odečtu odebraného tepla 
 
 
Obr. č. 31 – Technický list měřiče tepla [17] 





B.15 Návrh patrového rozdělovače 
 
Obr. č. 32 – Popis patrového rozdělovače [18]  
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Obr. č. 33 – Patrový rozdělovač – Typ 0 [18] 
 
Pro bytový dům je potřeba šest patrových rozdělovačů LOGOfloor Typ 0, DN 20.  
V přízemí bude rozdělovač se třemi okruhy. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží 





B.16 Návrh automatické úpravny vody 
 
Obr. č. 34 – Automatická úpravna vody [19] 
Navrhl jsem automatickou úpravnu vody AUV 150. 
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B.17 Návrh odlučovače nečistot a kalu 
 
 
Obr. č. 35 – Odlučovač nečistot a kalu [20] 
 
Technické údaje: 
• Těleso z oceli 
• Dovolený provozní přetlak 10 barů 
• Dovolená provozní teplota 110 °C 
• Jmenovitý průměr DN 50 
• Tepelná izolace Exiso 
• revizní otvor [20] 
 
 







Potrubí je izolováno dle vyhlášky 193/2007 Sb. Tloušťka tepelné izolace vedené v podlaze v TI 



















Uo = 0.142 ≤ 0.15 W / mK
Uo = 0.158 ≤ 0.18 W / m K 
Uo = 0.156 ≤ 0.18 W / m K 
Uo = 0.177 ≤ 0.18 W / m K
Uo = 0.197 ≤ 0.27 W / m K




Obr. č. 36 – Výpočet tloušťky izolace [21] 
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B.19 Roční potřeba tepla a paliva 
 
Obr. č. 37 – Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody [22] 
 
Roční spotřeba zemního plynu 
E = 3 600 * (E/H) = 3 600 * 1,02 (193,7/33,48) = 21 245 m3/rok 
H výhřevnost [MJ/m3] 
E Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody [MWh/rok] 
 
Celková roční potřeba energie pro vytápění a ohřev teplé vody činí 193,7 MWh/rok.  
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C.1 Technická zpráva 
 
C.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby: Waltrovka Rezidence – bytový dům A3 
Místo stavby: Praha 5 - Jinonice 
Investor: Next development s.r.o. 
 
C.1.2 Podklady 
Výkresy – půdorysy, řezy a pohledy ve formátu dwg 
ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování 
Vyhláška č. 193/2007 Sb. - Stanovení účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody 
 
C.1.3 Základní údaje 
Nadmořská výška   286 m n. m. 
Výpočtová venkovní teplota  -12 °C 
Délka otopného období   225 dní 
Průměrná teplota otopného období 4,3 °C 
Objekt je navržen pro   66 osob 
Jedná se o bytový dům o šesti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Objekt je za-
ložen na železobetonových pásech. Nosné zdi a stropy jsou postaveny ze železobetonu. Obvo-
dové zdivo je zatepleno minerální vlnou. Nenosné příčky jsou z cihelného zdiva. 
V 1. NP jsou tři bytové jednotky. Druhé až páté nadzemní podlaží je vždy po čtyřech by-




C.1.4 Tepelná bilance objektu 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831. Tepelné ztráty objektu jsou 
55,55 kW. Z toho jsou ztráty větráním 30,26 kW a prostupem 25,29 kW. 
Ohřev teplé vody je navržen zásobníkový s potřebou výkonu 37,4 kW. 
 
C.1.5 Popis zdroje tepla a souvisejících zařízení 
Jako zdroj tepla byly navrženy dva nástěnné kondenzační kotle Wolf CGB 50 s modulací 
výkonu. Kotle jsou umístěny v suterénu v technické místnosti. Kotle jsou vybaveny vlastním 
pojišťovacím ventilem o otevíracím přetlaku 300 kPa. Jmenovitý výkon jednoho kotle 
je 49,9 kW. Celkem je to 99,8 kW. Oběhové čerpadlo je součástí kotle. Mimo otopné období 
bude jeden kotel odstaven. Spotřebiče jsou typu C. Odvod spalin je řešen typem odkouření x93 
s odvodním kouřovodem DN 110/160 mm. Systém bude procházet skrz plochou střechu a bu-
de vyúsťovat jeden metr nad atiku. 
 
C.1.6 Popis otopné soustavy 
Objekt je vytápěný deskovými a trubkovými otopnými tělesy s teplotním spádem 
55/45 °C. 
Desková otopná tělesa KORADO typu RADIK VK příslušných výšek a délek. Desková tě-
lesa budou opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí na přívodu a regulač-
ním šroubením na zpátečce. Jsou použity termostatické hlavice Heimeier. 
Trubková otopná tělesa KORADO typu KORALUX LINEAR COMFORT příslušných výšek 
a délek. Trubková tělesa budou opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí 
na přívodu a regulačním šroubením na zpátečce. Jsou použity termostatické hlavice Heimeier. 
Rozvody budou provedeny z měděného potrubí vedeného v podlaze. V suterénu bude 
potrubí vedeno pod stropem. Spádování horizontálního potrubí je 0,3 %. Veškeré potrubí bude 
kryto tepelnou izolací dle návrhu. Vypouštění systému bude umožněno pomocí vypouštěcích 
kohoutů. Odvzdušňování bude umožněno pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných těle-
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C.1.7 Zabezpečení otopné soustavy 
Zabezpečení otopné soustavy je navrženo dle norem ČSN. Tlaková expanzní nádoba 
Reflex N o objemu 140 l se napojí na vratné potrubí. Na expanzním potrubí bude osazen ma-
nometr, vypouštěcí a uzavírací ventil.  
 
C.1.8 Rozdělovač a sběrač v technické místnosti 
V technické místnosti bude použit kombinovaný rozdělovač – RS UNI 2 ETL se dvěma 
větvemi.  
První větev k otopným tělesům bude obsahovat na přívodní větvi kulový kohout, vy-
pouštěcí kohout, třícestný směšovací ventil s elektrickým pohonem RV 102 DN 50, oběhové 
čerpadlo Grundfos TPE 50 – 60/2, manometr, teploměr a kulový kohout. Vratná větev bude 
obsahovat kulový kohout, vypouštěcí kohout, zpětnou klapku, filtr, teploměr a kulový kohout. 
Druhá větev k nepřímotopnému zásobníkovému ohřívači teplé vody bude obsahovat 
na přívodní větvi kulový kohout, vypouštěcí kohout, oběhové čerpadlo Grundfos TPE 40 – 50/2, 
teploměr a kulový kohout. Vratná větev bude obsahovat kulový kohout, vypouštěcí kohout, 
zpětnou klapku, filtr, teploměr a kulový kohout. 
Okruh kotel – HVDT bude poháněn oběhovými čerpadly umístěnými v kotli. 
 
C.1.9 Regulace soustavy a měření odebraného tepla 
Každý byt bude opatřen měřičem spotřeby tepla Heat plus umístěném ve skříni patro-
vého rozdělovače ve zpětném potrubí. Měření spotřeby tepla bude s dálkovým přenosem dat 
(nutno zajistit kabel od skříní do centrálního místa odečtu dat). V přívodním potrubí pro byt 
bude umístěn uzavírací ventil s elektromotorickým pohonem SIEMENS acvatix SFA 21/18 
(ON/OFF), který bude ovládán prostorovým termostatem umístěným v obývacím pokoji (nutno 
zajistit propojení termostatu se servopohonem). 
Otopná tělesa jsou regulována termostatickou hlavicí Heimeier. Tato regulace umožňu-
je udržet požadovanou teplotu v jednotlivých místnostech. 
 
C.1.10 Roční potřeba tepla a paliva 
Celková roční potřeba energie pro vytápění a ohřev teplé vody činí 193,7 MWh/rok.  




C.1.11 Příprava teplé vody 
Ohřev teplé vody je navržen v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači teplé vody OKC 
750 NTR, Dražice. Zásobníkový ohřívač je napojený na rozdělovač/sběrač v technické místnosti. 
 
C.1.12 Tepelné izolace 
Veškeré potrubí otopné soustavy bude izolováno tepelnou izolací. Tloušťka tepelné izo-
lace odpovídá vyhlášce č. 193/2007 Sb. Rozvody v technické místnosti, v suterénu a stoupačky 
budou izolovány tepelnou izolací PAROC Selection AluCoat T. Rozvody vedené v tepelné izolaci 
v podlaze budou izolovány tepelnou izolací Mirelon tl. 10 mm. 
 
C.1.13 Požadavky na ostatní profese 
Zdravotechnika 
• Návrh podlahové vpusti v technické místnosti 
• Návrh odvodu kondenzátu od kondenzačních kotlů do kanalizace 
• Přívod studené vody do technické místnosti 
• Zapojení nepřímotopného zásobníku teplé vody na přívod studené vody, rozvod teplé 
vody a cirkulační potrubí 
 
Měření a regulace 
• Zapojení uzavírajícího ventilu s elektromotorickým pohonem 
• Osazení a zapojení teplotních čidel 
• Osazení a zapojení prostorových termostatů 
• Zapojení trojcestných směšovacích ventilů 
• Zapojení řízení oběhových čerpadel 
 
Plyn 
• Připojení kotlů na rozvod plynovodu 
 
Elektřina 
• Zapojení oběhových čerpadel 
• Zapojení trojcestných směšovacích ventilů 
• Zapojení uzavírajícího ventilu s elektromotorickým pohonem 
• Zapojení elektrického měřiče tepla 
• Zapojení plynových kotlů 
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C.1.14 Montáž otopné soustavy 
Montáž otopné soustavy bude prováděna v souladu ČSN 060310. Otopná soustava bu-
de instalována tak, aby byla odvzdušnitelná a vypustitelná. Všechny práce musí provádět firmy 
s oprávněním k provozování příslušné činnosti. Nutno dodržovat projektovou dokumentaci 
a předepsané technologické postupy. Před zaizolováním otopné soustavy je nutnost provést 
tlakovou zkoušku.  
 
C.1.15 Zkouška těstnosti 
Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedení izolací. 
Otopná soustava se zkouší na maximální dovolený přetlak. Zkoušený okruh se napustí 
vodou, natlakuje a řádně odvzdušní. Potom se potrubí vizuálně zkontroluje, přičemž se nesmějí 
objevit viditelné netěsnosti. Po šesti hodinách se zkouška zopakuje. Zkouška těsnosti je prová-
děna dle ČSN 060310. 
 
C.1.16 Zkoušky provozní 
Dilatační zkouška se provede před zazděním drážek a provedením tepelných izolací. 
Teplonosná látka se zahřeje na nejvyšší pracovní teplotu, potom se nechá vychladnout na tep-
lotu okolního vzduchu. Tento postup se zopakuje podruhé. Neobjeví-li se netěsnosti, výsledek 
zkoušky je v pořádku. 
Topná zkouška se provádí za účelem nastavení a seřízení otopné soustavy. Kontroluje 
se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, správná funkce re-
gulačních a měřících zařízení, funkčnost zabezpečovacích zařízení a zda instalované zařízení 







Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout systém vytápění a přípravy teplé vody pro 
bytový dům v Praze. 
V objektu je navržen teplovodní dvoutrubkový uzavřený systém vytápění s nuceným 
oběhem vody. V jednotlivých patrech jsou patrové rozdělovače, které zajišťují rozvod otopné 
vody do jednotlivých bytů. Otopná tělesa jsou se spodním připojením. Otopná voda pro vytá-
pění má teplotní spád 55/45 °C. Zdrojem tepla jsou plynové kondenzační kotle umístěné 
v technické místnosti v suterénu. Příprava teplé vody je zajištěna zásobníkovým ohřívačem 
umístěným rovněž v technické místnosti. 
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FV PLAST TechCON 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ti teplota interiéru [°C] 
te teplota exteriéru [°C] 
D tloušťka konstrukce [m] 
m  hmotnost [kg] 
nmin násobnost výměny vzduchu v místnost[h-1] 
φT,i tepelná ztráta místnosti prostupem tepla [W] 
φV,i tepelná ztráta místnosti větráním [W] 
φHL,i celkový návrhový tepelný výkon místnosti [W] 
λ součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
U  součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
UN  normový součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
UK  součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
ΔUtb  součinitel zohledňující lineární tepelné mosty [W/m2K] 
UKC  korigovaný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
R  tepelný odpor konstrukce [m2K/W] 
RT  celkový tepelný odpor konstrukce [m2K/W] 
Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 
Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2K/W] 




Δt teplotní rozdíl [°C, K] 
c měrná tepelná kapacita [J/kgK] 
A  podlahová plocha místnosti [m²] 
Vi objem místnosti [m³] 
εi součinitel zohledňující klimatické vlivy [-] 
θint,i teplota místnosti [°C] 
Vinf, i  výměna vzduchu infiltrací [m3/h] 
ΔθVz rozdíl teploty přiváděného vzduchu [°C] 
fg1 korekční faktor zohledňující vliv ročního kolísání vnější teploty [-] 
θme průměrná roční vnější teplota [°C] 
Vmin, i  hygienicky minimální výměna vzduchu [m3/h] 
Vi, i  celková výměna vzduchu [m3/h] 
z1 součinitel na úpravu okolí [-] 
z2 součinitel na počet článků [-] 
z3 součinitel na umístění tělesa v místnosti [-] 
ϕ součinitel na způsob připojení tělesa [-] 
l délka [m] 
M hmotnostní průtok [kg/h], [l/s] 
p tlak [Pa] 
w rychlost [m/s] 
R tlaková ztráta třením [Pa/m] 
Q výkon [W] 
ξ součinitel místního odporu [-] 
ΔpRV tlaková ztráta armatur [Pa] 
ΔpDIS celková tlaková ztráta [Pa] 
H výhřevnost [MJ/m3] 
 
TI tepelná izolace 
TRV trojcestný ventil 
ČSN česká technická norma 
OS otopná soustava 
TV teplá voda 
DN vnitřní průměr potrubí 
 
Ostatní použité značky jsou uvedeny v konkrétních kapitolách.  
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